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UN NUEVO 
OGMATISMO 
L A S O P I N I O N E S 
D E L E X T R A N J E R O 
U n rotat ivo del trust recoge como vo-
ces sagradas las de Le Temps, l a Franck-
' furter Zeitung y The Times, que predican 
1 elogios de E s p a ñ a y nos anuncian g ran-
'<fczas y prosperidades. 
Sin pasar adelante, p e r m í t a s e n o s una 
o b ^ r v a c i ó n . 
Es notorio que las noticias y conoci-
mientos que en el extranjero tienen de 
nosotros son de f í c i en t í s imas . 
Las frecuentes spagnolades, que siem-
pre a q u í comentamos con despectivo re-
gocijo, valen como pruebas fehacientes. 
Pues si se lee u n l i b r o cualquiera de u l -
trapirineos sobre h is tor ia de l a F i l o s o f í a , 
% ¿ L i t e r a tu r a , del A r t e p i c t ó r i c o ó ar-
qui tec tónico ó escu l tó r i co ó musical , en 
lamentables lagunas, se nota de seguida 
• que el autor desconoce del todo ó t iene 
vagas referencias de E s p a ñ a . 
A c u á n t o llega y de q u é es capaz la 
-ignorancia m u n d i a l re lat ivamente á la 
pol í t ica y á los po l í t i cos e s p a ñ o l e s pudo 
apreciarse cuando el caso Fer re r . 
No insistimos, porque es a x i o m á t i c o el 
error acerca de E s p a ñ a en que por a h í se 
•five. ' - • < •- • 
- Y. siendo esto as í y con fe sándo lo todos, 
sucede, no obstante, que se ci ten las op i -
niones de pol í t i cos y personajes e x t r a ñ o s , 
como testimonios de testigos de mayor ex-
cepción, como a r t í c u l o s de fe casi... 
L o lógico fuera, que por ser ajenos los 
opinantes y sus opiniones, y por tener 
tan universalmente caracterizado el des-
acierto, m á s bien nos e x t r a ñ a r e m o s de que 
no erraron, que no los p r e s e n t á r a m o s co-
mo cr i ter io de verdad. 
¡ L a c o n t r a d i c c i ó n atrae como el abismo! 
No seamos, por ende, demasiado severos 
con la inconsecuencia... 
H a r t o m á s grave y menos perdonable 
es el s e r m ó n que nos. echa el ro ta t ivo en 
•cuestión sobre, los textos de las publica-
ciones francesa, alemana ,é inglesa. 
Porque para explicarse los optimismos 
de fuera trac los siguientes conceptos: 
• Cierto que en las m á s elevadas esferas 
fie la gobernaciÓB del Estado se advierten 
desde fuera s í n t o m a s de rectificar seculares 
errores. Por ello nos brinda Europa aplau-
sos y es t ímulos , que van consoliciaudo una 
aureola de s impa t í a en torno de aquellos 
^que; parecen dispuestos á ponerse en cami-
no de progresos y de libertades. 
Y m á s adelante: 
Lo que sí sabemos es que en las filas, si 
no las más numerosas, las m á s prestigia-
das de la democracia española, hay u n mo-
vimiento de benévola acti tud, que l legó á 
traducirse en noble y elocuente promesa de 
hacedera conciliación entre fuerzas hasta 
hoy irreductiblemente enemigas. 
La propia masa popular, l a más radical 
y dispuesta á la insubordinación, siente á 
su vez. ya que no entusiasmos, iniciales 
¿acudidas de confianza respecto de cosas y 
representaciones que merecieron de antiguo 
su desdén. 
¿Todo esto puede inducir á creer que va-
mos á entrar de lleno en una era , de paz 
espiritual que contribuya eficazmente al re-
nacimiento moral y material de E s p a ñ a ? Si 
no se retrocede en el camino emprendido; 
si se persevera en la conducta seguida; si 
hay hombres que sientan en su alma la 
grandeza del momento presente y sepan 
aquilatar las inmensas responsabilidades 
que les alcanzan, tal vez se haga el milagro. 
Nos parece que en los p á r r a f o s co-
piados se sacan las cosas peligrosamente 
de quicio. 
Por muy d e m ó c r a t a y ant ic ler ica l que 
se .sea, l a i c í s imo y j a c o b i n í s i m o , n i aun 
meramente o r i e n t a c i ó n p o l í t i c a hacia la 
izquierda, no pueden creerse s i n ó n i m o s 
de grandeza, de prosperidad, de pro-
greso. 
M u y laica, m u y jacobina, muy antica-
tólica, m u y perseguidora, l a R e p ú b l i c a 
bufa- de Por tugal , no puede ser á l a par 
iiíás c h i c a , - m á s pobre, m á s sin paz, m á s 
desgraciada, m á s atrasada. 
La grandeza, la prosper idad, e l pro-
greso, son cosas de otros ó r d e n e s rad i -
calmente, e spec í f i camen te diversos: eco-
nómico, adminis t ra t ivo , social, e tc . . 
i Repetirnos l a cantinela de que en 
Oriente han desaparecido los obs t ácu los 
tradicionales, que, en consecuencia, al-
gunos ' jefecillos republicanos e s t á n con 
un pie en e l estribo del presupuesto mc-
n á r q u i c o , y que como efecto de ambas 
cosas combinadas E s p a ñ a va á renacer y 
engrandecerse y prosperar... ¡ n o eá 
cuerdo 1 
E l efecto debe guardar homogeneidad 
ion la cansa. 
t l n f e n ó m e n o de una especie no se ex-
plica por otro de especie dis t in ta , que 
sólo influencia indirecta puede tener en 
la p r o d u c c i ó n de aquél . - ' ^ ' 
L a ley del divorcio, verbigracia , no 
a u m e n t a r í a u n á t o m o la riqueza nacio-
nal , n i el prest igio de nuestras armas, n i 
nuestra cu l tu ra , n i la t r a n q u i l i d a d de los 
e s p í r i t u s , n i a l contrar io d i s m i n u i r í a el 
malestar c o m ú n , la e m i g r a c i ó n , la pobre-
za, el abandono de la ag r icu l tu ra , la ra-
qui t iquez del comercio y la indus t r ia , el 
hambre nacional. 
Son realidades totalmente disparatas; 
no t ienen que ver a q u é l l a con é s t a s . 
Es, ¡ s í ! , u n sofisma desleal, del que se 
viene abusando intolerablemente, i den t i -
ficar progreso con sectarismo cuando ape-
nas hay u n laicismo sectario que no pro-
fesen y prac t iquen los pueblos b á r b a r o s , 
s in que hayan sido par te para sacarlos de 
su barbarie é infe l ic idad. . . 
Resulta demasiado perorar pro domo 
sua y demasiado despreciar a l p ú b l i c o 
pa ra quien se escribe y se supone capaz 
de comulgar t a m a ñ a s ruedas de mol ino. 
— ; — - • 
Notas de sociedad 
A V A L L A D O L I D 
En el rápido de I rúu salen hoy para Va-
lladolid nuestro querido director D . Angel 
Herrera y nuestro querido amigo el propa-
gandista de la A . C. N . , D . Gerardo Reque-
jo, con objeto -ce tomar parte en el banque-
te que la Junta (pirovineial de Acción Católica 
y las Juntas de los distritos celebrarán maña-
na, domingo, en el teatro Pradera, de aquella 
cajatal. . . 
A N I V E R S A R I O 
Mañana se cumple 'el segundo aniversario 
de la muerte do la que en vida fué la virtuo-
sa y caritativa señora doña María de la Anun-
ciación Pat iño y Carrasco, duquesa viuda de 
San Carlos. 
Por el •üescauso eterno de su alma son to-
das las Misas que mañana domingo se dirán 
en la iglesia de San Salvador y San Luis 
Gonzaga. 
Reiteramos nuestro más sentido pésame á 
la familia de tan ilustre dama, y .especial-
mente á sus sobrinos la duquesa de San Caiv 
los, señoritas de Enrique? Carvajal y el mar-
qués de Villácástel de Carrias. 
E N T I E R R O 
En la mañana de ayer verificóse el entie-
rro del senador vitalicio D . José de la Presi-
lla y López. 
Presidieron el duelo los señores D . Antonio 
Maura, el capellán de la casa, Sr. Fernández 
Montaña; duque de Muntellano, Díaz Agero, 
los hijos mayores del finado (D. Esteban y 
D. Román), su hijo político, D. Benigno So-
to, y su'heruiano i'olítico, D . Luis Cueto. 
' E i f 'éT "acómpanarnTentó' nguraban"mücl iás 
distinguidas' personalidades. • 
: f y ' ' ' i ' : • • • F U N E R A L E S 
A las once de la mañana de hoy se cele-
bra rá en la parroquia ríe Santa Teresa y San-
ta Isabel ^Chamberí), un funeral en sufragio 
del aliña de la señorita Laura Pardo y Ma-
nuel de Villena. hija de la condesa de Vía 
Manuel.-
F A L L E C I M I E N T O S 
H a fallecido en esta corte la distinguida, 
señora doña Mar ía Gertrudis Maristorena, ma-
dre del senador vitalicio D. Guillermo Benito 
Rolland, á quien, lo mismo que á toda su 
familia, enviamos nuestro sentido pésame. 
También ha fallecido en esta corte, el her-
mano ¡político del marqués de Ciriñuela, don 
Ignacio de Figueroa. 
R-eciba su familia la expresión de nuestro 
sentimiento. 
E N F E R M O S 
A consecuencia de un enfriamiento, hálla-
se ligeramente enfermo el jefe^delegado del 
partido tra'Gicionalista, señor marqués de Ce-
rralbo. 
—Encuént rase bastante mejorado de su en-
fermedad, D. Carlos de Figueroa, hijo de los 
condes de Romanones. 
B O D A S 
A las once y media do la mañana de ayer 
celebróse en la capilla reservada de la igle-
sia de San Jl'aefonso, la boda de la distingui-
da señor i ta ,Mar ina Hernando de Larrarnendi, 
con el primegénito de los barones de Sacro-
Lirio, D. Alfonso de la Serna. 
Bendijo la unión el presbítero D . Gonzalo 
Morales de Setién. 
Apadrinaron á los contrayentes la madre 
de la novia, señora viuda de Hernando Ruiz. 
y el padre del novio, barón de Sacro-Lirio, y 
fueron testigos, D . Gaspar de la Sema; don 
José Maceapilac; D. Agustín Retorti l lo; don 
Cecilio Gurj-ea; D . Jesús de Montiano y don 
Luis Hernando de Larramendi. 
A la ceremonia asistió una distinguida cou-
curteneia. 
Los nuevos esposos han salido, en viaje de 
novios, ipara el extranjero. 
—Anúuciase para en breve la boda de la 
señorita Pilar Cubillo, b i ja del ^magistrado 
D. Antonio, con el rico propietario de Mau-
cha Real (Jaén) , Sr. Medina. 
V A R I A S 
Con objeto de allegar fondos para ampliar 
los talleres de la benéfica imstitución Bazar del 
Obrero, distinguidas fiamas de la soeiedad aris-
tocrática han acordado reunirse todos los sá-
bados, de cinco 'á ocho de la noche, en los sa-
lones del hotel Ritz. 
DESDE NUEVA YORK 
VIAJES RE6I0J 
cao S E R V I C I O oaa 
X E U E G R A F - I C O EN SEVILLA 
EsperflnJo n 11MM. La llegada. Saludo i Don Alfonso. En el Alcázar, 
Doña Victoria en las Delicias. El Rey en Tablada. De paseo. 
Preparativos para la cacería en Dofiana. 
S E V I L L A 30. 
Desde mucho antes de la hora fija'da para 
la llegada del tren regio que conducía á Sus 
Majestades, estaba la estación abarrotada de 
público, el cual invadió los andenes á pesar 
del doble cordón de guan'ias que rodeaban 
la estación para evitar que la muchedumbre 
l^euetrase. 
A las nueve próximamente llegaron las au-
toridades y Comisiones oficiales y particula-
res. 
Figuraban entre la,s personalidades, el 
Eminentísimo señor Cardenal Arzobispo, el 
capitán general, el presidente de la Diputa-
ció-n, el alcalde, el Ayuntanriento en - pleno, 
toaos los oficiales generales con mando en la 
plaza y nutridas representaciones de los cen-
tros docentes, de la Maestranza de Caballe-
ros cruzados, -militares, civiles, eclesiásticos, 
comerciales y económicas. 
También acudieron los estudiantes de la Uni-
versidad, Instituto y Escuelas, con sus res-
pectivos estandartes. 
Entre la distingui va concurrencia, figura-
ban todas las damas de la aristocraciá sevi-
llana. 
La estación estaba adornada con banderas 
y gallardetes. 
Desde el sitio en que había de detenerse 
el tren hasta la explanada exterior de la es-
tación, había si'io colocada una riquísima al-
fombra. 
'El gobL-vnador civil fué á la estación de la 
Kinconada, donde ofreció sus respetos á los 
Reyes. 
. .El .tren regio, se detuvo una hora en dicha 
estación, donde desayunaron los augustos via-
jeros, dando así tiempo á que pasase el ex-
preso. 
LA LLEGADA A SEVILLA 
POB TELEGEAPO f 
Colisión en el mar. 
N U E V A Y O R K 30. 
Desde Norfolte (Virginia) , comunican que 
los vapores Movroe y Nantucket han chocado 
en aguas de Hogisland, yéndose .el primero á 
pique iustant'áiicamente, pereciendo ahogados 
52 de sus pasajeros. Fueron salvados ,por el 
otro buque. 85. 
E l Mouroe está pcidido. siendo imposible 
su salvamento. 
La revolución de HaitL 
N U E V A Y O R K 30. 
•Ix)s revolucionarios haitianos siguen su avan-
ce hacia Puerto Paíucipe. 
. E l Presilente de la RepúbUca, que con su 
iaiuil ia se había refugiado á bordo de xui bu-
que alemán, ha sido trasladado á otro de la 
propia nacionalidad, que inmediatamente zar-
p ó con rumbo á Colonibo. />"T~ 
Saludando al Rey eu nombre de la ciudad. 
Flores á la Reiua. 
A las nueve y media en punto entró en 
agujas el tren regio, siendo recibidos los Re-
yes con una salva de aplausos. 
Las campanas de la Gira'l'aa repicaron en 
señal de júbilo. 
iLa banda del regimiento de Granada ento-
nó la Marcha Real y millares de pañuelos y 
sombreros se agitaron en el aire dando la 
bienvenida á los Soberanos. 
A l descender del tren los Soberanos, adelan-
tóse el alcalde y saludó al Rey en nombre de 
la ciudad, y entregó luego á la Reina un pre-
cioso ramo de claveles adornado con cintas 
de colores TI aeronato.?; 
E l alcalde hizo las presentaciones oficiales 
y luego el Rey' revistó las füerzas "del .regi-
miento de Granada, que tributaron. los • hono-
res de ordenanza y desfilaron en columna dé 
honor. . 
Se organiza la comitiva. Los estudiantes. 
Hacia el Alcázar. 
L a comitiva se organizó en la forma si-
guiente: r 
E n un automóvil, montaron los Reyes con 
los Pr íncipes de Bottenberg; en otro las I n -
fantas Beatriz y Cristina, acompañadas de la 
condesa del Puerto y del conde de Eybar; en 
otro, los señores Aznar, duque de Santo Mau-
ro, Alabern y Guirao. y sucesivamente, en 
otros, las autoridades y Comisiones. 
A l pasar la comitiva por los andenes exte-
riores, los estudiantes de todos los centros 
de enseñanza saludaron á los regios viajeros 
con numerosos aplausos y vivas, que fueron 
secundados por la imuehedumbre estacionada á 
la salida de la estación. 
Sus Majestades y Altezas saludaban cariño-
samente á todos. . 
.La comitiva dirigióse por la calle de Julio 
César, -paseo de Colón y Puerta de Jerez, has-
ta el Alcázar. 
Todos los balcones de las casas del trayec-
to lucían colgaduras con los colores naciona-
les. . . . 
La llegada al Alcázar. Fotograf ías y pelícu-
las. Memorial á la Reina. A descansar. 
Desde mucho antes de llegar la comitiva al 
Alcázar, los alrededores del edificio se ha-
llaban repletos de público, en el que figura-
ban representaciones de todas las clases so-
ciales. 
Como siempre, la nota pintoresca la dieron 
las graciosas cigarreras, las cuales dirigían á 
los Soberanos frases ingeniosísimas de pura 
estirpe andalaua. 
A la puerta del Alcázar se situó una^ ver-
dadera nube de, fotógrafos para impresionar 
lotografías y peftcal?.?. 
A l llegar á las puertas del Alcázar el au-
tomóvil ocupado por la Reina,' se destacó de 
la muchedumbre t-r-a mujer con dos niñas 
pequeñas. 
La mujer se adelantó hacia el coche, i n -
tentando entregar un memorial á Doña Vic-
toria, la cual hizo ademán de recogerlo, alar-
gando el brazo, no insiguiendo su deseo 
porque el autonjóvil se adelantó. 
E l memorial cay) suelo.1 Será-entregado 
á Su Majestad. 
La Policía retiró á la mujer, que es es-
posa de un oln-erc» 4e la Fé r r i ca del Gas de 
Córdoba, el cual « natía impedido para el 
trabajo. " j i j 
Eu el memor^l « impetraba la candad de 
la Reina. - - , 
La muchedumbre, a- observar que 'a ff-ei-
na, sonriente y s ó l i t a , quiso apoderai-se del 
memorial, prorrunroió en vivas á la Sobe-
rana. 
Los Reyes fuerza recibidos eu la escalera 
del Palacio por lo* gentiiesLoinbres. 
Retiráronse i sws habitaciones á poco de 
llegar, para entregarse al descanso. 
La. guardia de Palacio. 
La prestan, en. el interior, fuerzas de k 
Escolta Real, y ei exterior una compañía 
del regimiento de Soria. 
A la parada coivurrió hoy una sección de 
Caballería de i í f íWSO X T I , y media bater ía 
del primer montea . 
La Reluf^ en las Delicias. 
\ ^ Reina D o & i Victoria, después de des-
cansar breves snomenius, -marchó en auto-
móvil al paseo do las Delicias, acompañada 
su hfrmauo. el Príncu.e; Kauricio. 
Hace un día primaveral, lo que ha contri-
buido mucho á que el recibimiento haya sido 
más vistoso que nunca-. 
E l Rey en la Corta de Tablada. Inspeccio-
nando las obras. 
E l Rey, acompañado del Pr íncipe Leopoldo 
de Battenberi?, ha visitado 'boy las obras de 
la Corta de Tablada, donde fué recibido por 
el director general de Obras públicas, D. A b i -
lio Calderón, que vino en el tren regio, don 
Luis Moliní "y los ingenieros. 
Recorrió S. M . las obras hasta Punta Ver-
de, y llegando hasta el malecón que hay sobre 
el río. 
E l Soberano inspeccionó muy deteni'a'amen-
te los trabajos, haciendo atinadas observacio-
nes é informándose con mucha 'minuciosidad 
de los mismos, especialmente de lo referente 
al puente movible que se ha de construir. 
Ocupóse del estado económico de la Junta 
de qbx-as, y habló muy acertadamente de las 
negociaciones del empréstito que se proyecta. 
Demostró coraipietencia acerca dtel fuuciona-
miénto de los organismos d* las Juntas de 
obras, que -tienden á •descentralizar la A d -
ministración. . 
- Como el director de Obras públicas le anun-
ciase su propósito de regresar á Madrid esta 
noche, el Sobei'ano lei nteresó que se queda-
ra en Sevilla basta el domiingo próximo con 
objeto de estudiar todas las necesidades de la 
población y darle luego cuenta de ellas. 
A l pasar el Rey por la finca de Torrccué-
llar, propiedad del subdito mejicano D. Fe-
dei'ieo Crespo, en la que hay plantados mu-
chos algodoneros, manifestó Don Alfonso que 
le parecía muy conveniente que se fomentase 
el cultivo de esta planta en ésta y otras regio-
nes donde el clima y las condiciones de la 
tierra fuesen favorables. 
. E l Monarca regresó directamente al Alcá-
zar. 
Después de almorzar. Recorriendo los 
jardines. 
Después de almorzar, S. M , el Rey bajó á 
los jardines del Alcázar, recorriéndolos y v i -
sitando detenid'amente los edificios levantados 
para automóviles y carruajes. 
. Contempló la célebre Puerta de Mareheua, 
haciendo elogios de lo bien que se había efec-
tuado el transporte y de su colocación en el 
AlcáiMir, visitando también los descubrimien-
tos hechos en la parte baja del Palacio, entre 
ellas la Puerta de la Yesería, valioso modelo 
de arquitectura árabe. 
De paseo, . 
^ 'El Monarca, «iespués de récorrér los j a rd i -
nes del Alcázar, salió en automóvil para dar 
un'paseo por-las-'afueras de la 'población. 
: Todos los buques surtos en este puerto es-
tán engalanados. 
Más noticias. 
. . - S E V I L L A 30. 
La (-omida regia fué amenizada por la ban-
da dél regimiento de. Soria. 
A l terminar. Su .Majestad se asomó al bal-
cón, y, en son de broma, mandó apagar las 
luces donde tocaban los músicos, no inte-
rrumpiendo éstos el concierto. 
Don Alfonso felicitó al director de la ban-
da, por su perfecto conocimiento de las par-
tituras. 
— A consecuencia de las dificultades con que 
han tropezado los periodistas para cumplir 
su misión cerca del Monarca, ha ocurrido un 
incidente de importancia entre los periodis-
tas y el jefe de la Policía del Rey, D. Ju l ián 
Maehero. 
Con tal motivo se ha reunido esta noche 
la Asociación de la Prensa, acordando ele-
var una respetuosa, protesta al general Az-
nar. 
—Esta noche se ha celebrado un banquete 
en honor del director de Obras públicas, se-
ñor conde de San Luis. 
E l director de Obras públicas. 
Don Abilio Calderón, acompañado de varios 
ingenieros y del secretario de la Real Sociedad 
automovilista sevillana, estuvo esta tarde ins-
peccionando las carreteras de Villamanrique, 
Dos Hermanas y Alcalá. 
Mañana inspeccionará las obras a;e dragado 
del Guadalquivir. 
E l domingo le obsequiarán los ingenieros 
con un banquete. 
El coude de San Luis. 
En el tren regio vino también él señor con-
de de San Luis. 
DE SAXLUCAR 
Preparativos eu el coto de Doñaua. 
SAXLUCAR 30. 21,15. 
Cont inúan activamente los p:eparativos en 
el coto de Doñana. 
Hoy se han llevado allí más caballus y gran 
cantidad de víveres. 
A saludar á los Reyes. 
Ha pasado hacia Sevilla el cañonero Luya, 
eu el que va el comandante general de Cádiz 
para presentar sus respetos á los Reyes. 
JM colonia de Ponte Algaida. 
Se cree que S. M . el Rey visi tará la colonia 
de Ponte Algai¿a, donde el ingeniero señor 
Torrejón ha hecho y está haciendo trabajos 
muy plausibles. 
Hay ya setenta familias de colonos y vein-
tisiete casas construidas. 
Una de las huertas de la colonia produjo 
el año pasado 4.810 pesetas. 
'Los trabajos están casi paralizados en la 
actualidad por falta de dinero. 
E n el caso de no veuir S. M. desde Doña-
na, vendrán el 15 de Febrero, para inaugurar 
la colonia, los Sres. González Besada y viz-
conde de Eza. -
No se concede importancia oficialmente á" 
este asunto. 
Según se dice, el Gobierno ruso no ha ac-
cedido á la participación financiera alemana. 
Se añade que un grupo de banqueros fran-
ceses hará en breve proposiciones. 
E n P a r í s . 
P A R I S 30. 
H a llegado el informe que el Gobierno ha-
bía reclamado á M . Delcassé, embajador fran-
cés en San Petersburgo. 
Dice el diplomático que aquel Gobierno 
juzga que se ha exagerado sobre este asunto, 
hasta el extremo de darle una proporción y 
unas consecuencias que no tiene. 
Según el. Gobierno ruso, en la cuestión no 
hay más sino que la casa Puti lof necesitó d i -
nero y ha hecho gestiones para adquirirlo, 
creyéndose que le va á ser facilitado por una 
banca rusa particular. 
Termina el dictamen asegurando que si eu 
el negocio tuviera par t ic ipación la casa 
Krupp , el Gobierno ruso no daría consenti-
miento, por constarle que esta participación 
no sería vista con agrado por Francia. 
L a casa Vickers. 
LONDRES 30. 
La casa Vickers ha desmentido rotunda-
mente la versión referente á su intervención 
en el asunto Krupp-Put i lof . 
DIMISIÓN 
C O N S T A N T E 
EÚL- DOCTOR MELO 
POR TELEGRAFO 
B I L B A O 30. 21,50. 
<E] ilustrísimo señor Obispo de Vitoria, 
•'áoctor Meló, ha celebrado hoy en la capilla 
de. la Universidad de Deusto, despachando des-
pués la firma que le enviaron de la capital 
do la diócesis. 
E l resto de la mañana lo dedicó á recibir 
numerosas visitas de las autoridades y {perso-
nalidades bilbaínas. 
Por l a tarde visitó el hospital de Basxirto, 
el Asilo de Huérfanos y las Casas de Miseri-
cordia, y de regreso, fué cumplimentado por 
una Comisión de la Congregación de los L u i -
ses. 
Mañana se propone i r á Begoña para inau-
gurar el altar recientemente restaurado, y v i -
sitar el barrio obrero de la Calzada, y los la-
vaderos de mineral. 
•E l Obispo es agasajadísimo. 
:-: SERVICIO:- : 
TELEGRÁFICO 
' Para una Exposición. 
P A R I S 30. 
En la Cámara de los Diputados sé ha co-
menzado la discusión sobre el proyecto de 
crédito de dos millones de francos para con-
currir Francia á la Exposición internacional 
d;j .San Francisco de California. 
Los Reyes de Inglaterra. 
P A R I S 30. 
Los Reyes de Inglaterra son esperados en 
Paxús hacia la segunda quincena de Abr i l 
próximo. 
• Un español estafado. 
P A R I S 30. 
Los periódicos refieren hoy la estafa de 
que ha sido víctima un propietario español 
residente en ésta, llamado D . Vicente Monte-
agua. • 
Este entregó á un corredor de alhajas una 
cantidad de éstas, valuada en 30.000 francos, 
que un tercero le. había, confiado á él para 
gestionar su venta en favorables condiciones. 
E l corredor vendió, efectivamente, las j o -
yas, y al parecer muy ventajosamente; pero 
en vez de entregar el dinero, se fugó con él 
á la Costa Azul , jugando en un casino todo 
el importe de la operación, y perdiéndolo. 
E l Sr. Monteagua formuló denuncia crimi-
nal contra el corredor, que en virtud de órde-
nes telegráficas ha sido detenido y ha confesa-
do su delito. 
Del "Journal" . 
P A R I S 30. 
De Eruarberg (Silesia), dan cuenta al Jour-
nal de un crimen cometido por un antiguo 
agente de Policía, que mató á su mujer y á 
su hijo, niño de cuatro años, suicidándose él 
después. 
A l mismo periódico comuuícanle de Berlín 
haber sido decapitadas ayer dos mujeres con-
denadas á muerte. 
En el Senado. 
P A R I S 30. 
En el Senado han terminado las interpe-
laciones sobre aeronáutica militar, aprobán-
dose por aclamación una orden del día pre-
sentada por el Sr. Reymond, y aceptada por 
el Gobierno, lamentándose de los vicios de 
I organización de la aeronáutica, y confiando 
| en el ministro para realizar las reformas ne-
! cesarías. 
D E M I C A R T E R A 
C U A D R O POLÍTICO 
E í gobernador c iv i l de Madrid ha dlmí-i 
t ido. ¿ P o r qué ha dimit ido el m a r q u é s 
Portago? Por las mismas causas que antes 
hizo lo propio el duque de Tovar, por e l 
honrado é í n t imo convencimiento de que 14 
Jefatura de Policía , con poderes dictatoria-
les, deja a l señor gobernador de la vi l la y 
corte convertido en una figura puramentd 
decorativa y no del todo airosa... Hay quiea 
sostiene la conveniencia de no mermar atri-s 
buciones de n ingún g é n e r o á ¡a Jefatura 
policíaca, centralizando en «lia todas las 
funciones gubernativas. As i deben de en-, 
tenderlo, por lo visto, en las alturas, toda 
vez que los gobernadores civiles de Madrid 
desfilan de un modo '"lento, pero cont inuo", 
y el director general de Seguridad se que* 
da bien afianzado en su poltrona. 
Y de t a l modo es esto cierto, que S, de-í 
cir verdad, las gentes apenas si tienen boj* 
noticia de que existe e l Gobierno c iv i l , 
Y ahora surge, como de costumbre, la. 
lógica, imponiendo una solución que los se-
ño re s gobernantes no se atreven 6 no quie-
ren buscar. Si estamos todos de perfecto 
acuerdo en que á estas horas e l Gobierno 
c iv i l de Madrid huelga y no sirve, absolu-: 
tamente para nada, ¿po r q u é mantener un] 
cargo como el de gobernador, que al pala 
le cuesta lo que un ministro? 
" P o l í t i c a m e n t e " hablando, a ú n p o d r í a » 
decirnos: ^ 
— ¡ H o m b r e , tiene usted r a z ó n í 
—Pero si suprimimos esa plaza, ¿dfájará) 
de ser un sit i to menos para colocar á un" 
buen amigo?. . . 
Tampoco así se justifica la torpeza» por-
que, ¡cómo se rá el regalo, que ninguno l o 
quiere! No hay, pues, que darle vueltas; e l 
Gobierno c iv i l de Madrid , como la forma 
rimada, " e s t á llamado á desaparecer", ái 
menos que a l Sr. Alanís le descalcen «1 co-
turno y al gobernador le devuelvan aque-f 
lias atribuciones que en o t ro t ienipo l«i 
fueron propias. 
E l catálogo de acertijos pol í t icos cuenta 
con uno m á s en su interminable lista dq 
rompecabezas paradógicos : 
— ¿ P a r a qué sirve el Gobierr''* c iv i l d é 
Madrid? 
Por cierto que la " s o l u c i ó n " nos la va l í 
repitiendo, uno' por uno, todos los señorea 
gobernadores a l abandonar e l cargo:i ¡ 
— ¡Para nadal—nos dicen, ^ 
Y "eso", "que no sirve para nada", nos 
cuesta á los contribuyentes "cinco m i l du-. 
ros" al año . ^ 
. Muy caro, francamente. -
OÜBRO VARGAS 
t-: S E R V I C I O : - : 
Dos noticias. . g 
ROMA 30. ' 
La Congregación del Indice ha ordenado 
se incluyan en el mismo todas las obras dg 
Meterlinck. 
—iLa Prensa catól ica condena severa* 
mente la correspondencia procedente de ess 
ta capital que el diario par is ién "Le Temps** 
viene publicando referente a l tango argen« 
t ino .—Turchi . 
EL ASUNTO KRUPP 
• o-
• , . POB TELEGRAFO 
En San Petei-sburgo. 
S A N PETERSBUKOO 30. 
E l embajador francés en ésta hizo ayer an-
te varios ministros gr^tiones relativas á las 
fábricas.Puti lof . . ' 
POB TELEGRAFO 
L a noticia. 
N I Z A 30. 
A las cuatro de la madrugada ha fallecido 
M , Paú l Deroulede. 
Inmediatamente fué la noticia transmiti-
da á Don Alfonso X I I I y á la Reina Doña 
Mar ía Cristina. 
E l entierro. P é s a m e . 
N I Z A 30. 
E l entierro ;d<e' M . Deroulede se celebrará 
en P a r í s . . , 
•En Niza y en P a r í s se celebrarán solem-
nes funerales por el alma del difunto polí-
tico. 
Se reciben numerosos telegramas de pésa-
me. Dos de los más expresivos proceden del 
Eey de España y de la Reina madre. 
E n P a r í s . 
P A R I S 30. 
ILa Prensa de esta capital dedica una gran 
extensión á la muerte de Deroulede. Mucbos 
periódicos han publicado números extraordi-
narios. 
Algunos de ellos insertan juicios críticos 
de la vida del político francés, firma-'bs por 
n c í a b k s personalidades. 
Telegrama de Don Alfonso. 
N I Z A 31. 
E l Rey de España ha dirigido á la señorita 
Deroulede el siguiente despacho: 
"Sevilla.—Participo hondamente cBe la des-
gracia que la aqueja; pues me había sido da-
do conocer las bellas cualidades de cerrazón 
I y el culto que \'neutro llorado hermano rendía 




V A L E N C I A 30. 21,50. \ 
La huelga de carpinteros ha quedado so^ 
iucionada. 
Esta m a ñ a n a se celebró en la Casa del 
Pueblo una reunión del oficio, en la cual 
se ha acordado aceptar las bases de arre-
glo, que la Comisión obrera aceptó en su 
entrevista con el gobernador c iv i l . 
Esta tarde una Comisión de obreros ha 
visitado al gobernador, á quien ha hecho 
presente su agradecimiento por la interven-
ción que ha ejercido hasta lograr conjurar 
el conflicto. 
En todos los talleres de carp in te r ía ha 
quedado reanudado el trabajo. 
Huelga que se espera. 
BARCELONA 30. 
Las secciones de tejedores de las cueu-, 
cas de los r íos Ter y Tresser, que com-
prenden varias fábricas, han dirigido una 
circular á los fabricantes pidiendo que se 
ponga en vigor el Real decreto de Agosto 
úl t imo, pues si en plazo breve no se i m -
plantan las diez horas de jornada y e l au-
mento de 10 por 100 en el trabajo á des-
tajo será declarada la huelga. 
E n e l Fomento del Trabajo Nacional. 
E l domingo próximo se r eun i r án en el 
Fomento del Trabajo Nacional todos lo» 
socios para discutir las nuevas bases do re-
g lamentac ión que la Junta se propoiva 
aprobar, las cuales cambian por completo 
la or ientación social de dicha entidad. 
Noticia desmentida. 
BILBAO 30. \ 
La Asociación de navieros ha publicado 
-una nota desmintiendo los rumores de huel-
ga de capitanes y pilotos por haberse ne-
gado á acceder á las peticiones de éstos. 
Agregan que las gestiones llevan buen 
camino. ' 
E l domingo próximo ce lebra rán una 
Asamblea y comunica rán al gobernador loa 
acuerdos que se tomen. 
Solucionada. 
TOULON 30. 
Habiendo obtenido satisfacción los dea-
cargadores de muelles, ha quedado te rmi-
nada la huelga de los mismos. 
Otra huelga, 
LENS 30. 
E l Congreso de trabajadores del subsue*' 
lo ha acordado la huelga general de uMneroa 
para el día 1 de Marzo próximo, s! las Cá-
maras no dan satisfacción á las reivindica-
ciones de los mineros. -
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E L D Í A 
POLITICO 
o 
H A B L A N D O COX EIJ PRESIDENTE 
Don Eduardo Dato habló ayer mañaua unos 
minutos con los representantes de la Prensa 
penódiea madrileña. 
E l Sr. Dato comenzó dieiéndonos que los 
Reyes habían Iletrado pin novedad á Sevilla, 
teniendo en la hermosa capital andaluza un 
«ariñoso recibimiento. 
Ya que de los Reyes se hablaba, un compa-
ñero creyó oportuno el momento de pregun-
tar al Sr. Dato lo que hubiera de cierto sobre 
el . rumor publicado por un periódico extran-
jeio de un próximo viaje de D. Alfonso á la 
Costa Azul. 
Éí presidente del Consejo de ministros 
contestó que la noticia no tiene el menor 
fundamento. 
—Ya sé—añadió—que de este supuesto 
via je de S. M . el Rey á la Costa Azul ha ha-
blado Le Matin, pero yo puedo decirles á 
ustedes que n i el Soberano, n i el Gobierno, 
han pensado en este viaje. Diré, por tanto, 
que son cosaá de Le Matin. 
Tras una pausa breve, volvió á surgir del 
- m p o de periodistas que, curiosos de espí-
r i l n . rodeaban al presidente, un mlevo inte-
rrogante : 
—; Y el señor gobernador, está mejor? 
Hubo un ligero carrespeo en la garganta 
del Sr. Dato, que contestó todo lo rápido que 
le fué posible. 
—Sí . oreo que sí. Yo no he estado á verle, 
pero me han dicho que está un poco más 
aliviado... Parece que lo que tiene es una 
inerte afección grippal . . . 
Luegoj cambiando de conversación, d i jo : 
— E l ministró, señores, me ha pedido que 
eumunique á ustedes que no tiene ninguna 
noticia que facilitarles, n i telegramas oficia-
les siquiera... ( 
Unas discretas miradas cruzadas entre los 
informadores políticos, pusieron sobre aviso 
al presidente del Consejo, quien, sonriendo y 
pasando su vista de uno en uno por todos los 
periodistas, p r e g u n t ó : 
—¿í^ué pasa, señores? ; Es que tienen uste-
des que hacerme alguna pregunta? Si así es, 
háganla ustedes, que yo la contestaré. 
—Sin duda alguna... señor presidente—dijo 
un compañero.—Se trata de la infoimación 
publicada por un periódico madrileño, y res-
pecto de la cual declaró el señor gobernador 
que no habían sido fielmente interpretadas en 
•'lia sus palabras... Porque parece que el pe-
riodista autor de dicha información envió á 
casa del señor Marqués de Portago, desde la 
imprenta de su periódico, una galerada, y el 
L T o b o r n a d o L - de Madrid, después de leerla, la 
devolvió, sin hacer objeción n i advertencia al-
guna, y autorizando, por consiguiente, la i n -
formación, con la que, por lo visto, estaba 
conforme... 
— Y á propósito, . señores, tengo que decir-
les á ustedes que la Compañía de los ferroca-
rriles de Madrid á Zaragoza y á Alicante me 
ha remitido una comunicación anunciándome 
la rebaja, hasta primeros de Octubre, de la 
tarifa para la exportación de vinos, rebaja 
I que ya solicitaron los productores. E l minis-
terio de Fomento estudiará esta rebaja. 
Y el Sr. Dato, muy amablemente, pero sin 
decir una palabra más, despidióse do los pe-
riodistas, yendo á besar el pastoral anillo del 
excelentísimo señor Obispo de Ciudad Real y 
pr ior de las Ordpnes mi!il ares, doctor Gandá-
st'gui, que fué al ministerio de la Gobernación 
para saludar al presidente. 
HABIiANDO CON E L SR. UGABTE 
Ayer mañana dijo el Sr. Ugarte á los pe-
riodistas que . había estado á visitarle una 
Comisión de Laredo, presidida por el alcalde 
de aquel pueblo y acompañada del ex dipu-
tado por aquel distrito D. -Luis Mar ía de 
Aznar, pidiéndole que so ocupe preferente-
mente de la necesidad de construir un nuevo 
dique, de refuerzo del puerto. 
—'Este—dijo el Sr. ligarte—es uno efe 
tantos expedientes que hay que estudiar. 
E l asunto tiene verdadera importancia, 
pues Laredo es uno de los puertos notables 
del Cantábrico. 
De las demás visitas que recibí—añadió—| 
¡nada hay interesante. Se reducen á quejas de 
carreteras, y, por lo tanto, reclamaciones de 
dinero, que yo, aunque quiero ser espléndido, 
no puedo dar. 
E l director general de Obras públicas, que 
según estaba pensado, ha marchado á Se-
vi l la acompañando á Sus Majestades, apro-
vechará' su estancia en aquella capital para 
girar una visita, por encargo mío, á las 
obras de la Corta de Tablada y otras que 
por allí se están haciendo. 
U n periodista indicóle si el Sr. López Mu-
ñoz, que le había visitado, había tratado con 
él alguna cosa de especial mención. 
—No—dijo él ministro—la visita del señor 
López Muñoz ha sido visita de amigo part i-
cnlar, 
Y terminó volviendo á hablar del ferro-
carril directo de tracción eléctrica, Madrid-
Francia, y diciendo que él estaba verdadera-
mente enamorado de la idea, cuya realización 
nos pondrá á la altura do las grandes poteu-
í ias . 
E L PRESIDENTE D E L CONGRESO 
- U n íntimo del Si'. Sánchez Guerra, decía 
ayer en un Centro oficial, que al constituirse 
el Congreso, como quiera que el Sr. Sánchez 
Guerra tendrá que defender su gestión mi-
nisterial desde el banco azul, será .elegido 
presidente de la Cámara el Sr. Gomález 
Besada, que ocupara el alto puesto mien-
i ras dure la discusión del Mensaje de la 
Corona, después de lo cual se planteará la 
efcisis, pues el Sr. Dato no querrá continuar 
al frente del Gobierno después de lo que 
resulte del debate político, que no será nada 
grato. 
—Entonces será jefe del Gobierno el señor 
Besada—añadió—, y ocupará la presidencia 
del Congreso el Sr. Sánchez Guerra. 
—¿.Y el Sr. La Cierva?—le a ta jó uno de 
los que le oían. 
—Con tres diputados que traerá, poco po-
d r á hacer—contestó el amigo del Sr. Sán-
chez Guerra. 
—No olvide usted—le dijo el que le había 
argüido—que el Sr. Villanueva carecía de 
diputados amigos y, sin embargo, fué ele-
jrido presidente de la Cámara por una enor-
me mayoría. 
E N GOBERNACION 
Ayer tarde, y bajo la presidencia del sub-
secretario dfe Gobernación, celebró sesión la 
.Tunta de Ensanche y Urbanización de Ma-
drid. 
LOS R E P U B L I C A \ O S 
Ayer tarde, y. en el domicilio del Sr. Sau-
dfr iáu , los señores que forman la ponencia 
designada por la Asamblea republicana re-
«ientcmeníe celebrada, acoi'daron presentajT 
eandidatura cerrada por Madrid, en las pró-
ximas elecciones. . 
E l día 3 de Febrero volverá la ponencia 
a reunirse para designar los candidatos, 
DE ESTADO 
A las seis de la tarde do ayer se reunió en el 
^ulóu de Tapices del Ministerio de Estado 
la -Juutu hi^patso-auiericana para tratar de la 
erección de un monumento á Vasco Núñez 
de Balboa. 
Pi^sidió el ministro de Estado, asistiendo 
todos los representantes de la América la-
tina. 
_ —También se reunieron ayer tarde en dis-
tintos departamentos del Ministerio de Es-
tado las Juntas de Codificación de Marruecos 
y de Emigración. 
L A JUNTA DE COLONIZACION 
Presidida por el Sr. Besada se ha reunido 
la Junta de colonización interior, tomando, 
entre otros acuerdos, los siguientes: 
Terminar á la mayor brevedad los estu-
dios relativos á varias colonias. 
Inaugurar en Febrero las colonias de San-
lúear de Barrameda, Algaida, Sierra Salinas 
y Yillena. 
Proponer al Gobierno la presentación de 
un proyecto de ley desarrollando las re-
formas agrarias iniciadas en 1907. 
CONTRA A Z Z A T I 
La Sala segunda del Supremo Tribunal d'e 
Justicia, que entiende en la querella por in-
jur ia , entablada contra el ex R u t a d o republi-
cano Sr. Azzati, ha desestimado el recurso 
de súplica interpuesto por este procesado con-
tra el auto que decretó su prisión provisio-
nal, y ha confirmado su anterior decisión; dan-
do, además, las órdenes oportunas para la 
busca y captura del presunto delincuente. 
TELEGRAJMIS OFICIALES 
E l nlealdie de Morata de Ja lón (Zaragoza), 
comunica que ayer fué arrollado 'por el tren 
ascendente 84,'!. Miguela Vi l l a , de cuarenta 
y dos años. 
E l Juzgado instructor practica diligencias. 
• 
E l gobernador de Santanater comunica que 
se ha celebrado un mi t in de protesta contra 
la guerra organizado por la agrupación socia-
lista, con el mayor orden, habiendo concurrido 
unas 200 personas en su mayoría pescadoras y 
niños, y acordáindosc elevar al presidente del 
Consejo una protesta unánime contra la con-
tinuación de la guerra, pidieuft'o la inmedia-
ta terminación de ésta. 
• 
E l de Huelva dice que la huelga de la m i -
na "Poderosa" continúa lo mismo, y en pre-
visión de que el paio se extienda á la línea 




¿QUIEN ME COMPRA U . \ LIO?, 
O UN GUARDIA DE POCA SE-
GURIDAD. Y "AONDE" VA LS-
TEDARMADO Y SIN UNIFORME 
dido el regreso á Madrid ¡efe los ingenieros 
militares hasta nuevo aviso. 
E l de Castellón telegrafía haber sido sor-
prendida una partida de juego en el Círculo 
liberal, habiendo sido detenidos 13 jugado-
res que. con barajas, raquetas y 300 pesetas, 
han SKO enviados al Juzgado. 
POR TELEGRAFO 
D E RAROELONA 
Mitin maurista 
B A R C E L O N A 30. 18,10. , 
Organizado por la Juventira) maurista de 
Barcelona, el día 8 de Febrero se celebrará 
aquí un mitin de inropaganda en defensa de 
la política que personifica el Sr. Maura. 
L a Juventud radical. 
E l lunes próximo se celebrará en la Casa del 
Pueblo una reunión de los estudiantes que sim-
patizan con el programa radical con el fin— 
según se cree—do organizar la Juventud es-
colar radical. 
Dice Cambó. 
E l Sr. Cambó ha asegurado á los periodis-
tas que en la conferencia que dará en Teruel 
rebat i rá las equivocaciones que sobro las Man-
comunaiades ha sufrido el Sx-. Eoyo Villauova. 
D E V A L E N C I A 
• • j * ~ Soriano, candidato. 
V A L E N C I A 30. 
Se han reunido los elementos do la Con-
junción republicano - socialista, acordando 
proclamar candidato para diputado á Cor-
tes, por esta circunscripción, á D . l íodrigo 
Soriano. 
POR TELEGRAFO 
Viste ante el Jurado. 
M O N T P E L L I E R 30. 
En la vista del proceso que se sigue con-
tra los nueve gitanos acusados de ataque á la 
fuerza pública, el Tribunal desestimó la pre-
tensión formulada por los abogados defenso-
res de los procesados, que pretendían que el 
Tribunal, con todos sus componentes y par-
tes que han de intervenir en el juicio, se 
trasladasen á Lunel, lugar donde ocurrieron 
los hechos de autos. 
Uno de los procesados fué favorecido con 
la retirada de la acusación, que se mantiene 
para todos los demás. 
E l fiscal ha informado, apreciando como 
circunstancia agravante de la responsabili-
cladj la de premeditación. 
SENTENCIA 
M O N T P E L L I E R 30. 
L a Audiencia de lo criminal, que entiende 
en la causa contra los gitanos detenidos en 
Lunel, por atentado contra la gendaiunería, ha 
dictado la siguiente sentencia: 
Aquilino l-evanti, trabajos forzados á per-
petuidad; Fil jpina Giménez, doce años ce tra-
bajos forzados} Juan Cortés, Juana Muñoz, 
Manuela Moreno, Mar ía Sánchez y Consuelo 
Giménez, ties años de pr is ión; Josefina More-
no ser.? enviada á una casa de corrección hasta 
que tenga diez y ocho años. En cuanto á José 
Giménez, éste ha sido absuelto. 
E L PROCESO MOSTEYRÍN 
POB TELEGRAFO 
OVIEDO 30. 
L a Audiencia fprovineial ha fallado en la 
causa incoada contra la ex directora de esta 
Normal de Maestras, Sra, Mosteyrín, decla-
rándola absuelta. 
La sentencia dice que el delito que se l a 
•imputaba no existe, pues sólo trataba la se-
ño ra Mosteyrín, a l amonestar á la alumna 
querellante, de corregir una falta, lo cual no 
puede calificarse de deshonroso. 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
So anuncia a l turno de oposición libre la 
provisión de las plazas de profesor de térrbi-, 
no de Estereotomía y Construcción y Dibujo 
arquitectónico, vacantes en las Escuelas I n -
dustriales de Valencia y Valladolid, dotadas 
con el sueldo anual de 3.000 pesetas. 
Las instaucias deben presentarse a l Minis-
terio de Instrucción pública en el plazo de 
treinta nías, que comenzarán á contarse ma-
ñaua . 
Los opositores á la cátedra de Fisiolcúía 
humana, vacante en la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de Zaragoza, deberán 
presentarse el 16 de Febrero, á las quince, 
en el salón de actos de la Faenltad de Medi-
cina de la Universidad Central, ijara, dar co 
roicuzo ú los cdcrci<.io¿- """S 
El suceso ocurr ió en la propia calle de 
Toledo, en las altas horas de la penúl t ima 
madrugada, y en el Interior de un "elegan-
te" " t u p i " , mal llamado " E l gato rubio", 
que ha venido á sustituir al clásilo y mal 
oliente ' Cafetín del Manco". 
F u é el caso que un guardia de esos que 
nuestros amados gobernantes han colocado 
por parejas al comienzo de cada distri to, 
para seguridad del vecindario madr i leño, 
penetró en la madrugada del viernes en el 
• 'tupi' ' " E l gato rubio", y pidió café con 
media de abajo, y luego unas copas de 
coñac, y después otras, y otras.. . 
Después . . . después, ni el primer electo-
rero de España es capaz de adivinar lo 
que "a l l í " ocurr ió. 
E l caso es que el guardia se fué ayer de 
mañan i t a al Juzgado de guardia y presentó 
una denuncia contra el dueño del " t u p i " y 
un amigo del establecimiento. 
E l ¿ua rd i a , en su denuncia, hizo constar 
que, al rsgresar á su domicilio, después de 
hecha efectiva en el mismo " t u p i " una 
cuenta por valor de 231 pesetas, se d i r i -
gió á su domicilio, camino de Carabanchel, 
n ú m e r o 3, cuando al llegar al puente de 
Toledo, le salieron al encuentro dos hom-
bres, g r i t ándo le : 
— ¡ S u e l t e usted todo "eso" que lleva! 
E l guardia, sin salir de la sorpresa que 
le había producido la brusca aparición de 
los dos hombres, y acordándose que lleva-
ba para su a l imentac ión unas chuletitas de 
cerdo, p regun tó : 
— ¿ P e r o es que se han restablecido los 
consumos? 
— ¡A mí con "chuf l i t a s " !—gr i tó uno de 
los desconocidos. Y, uniendo la acción á la 
palabra, d i jo : 
— ¡Toma, para que te embobes! 
Y le sacudió un soberano garrotazo en la 
cabeza, que le hizo perder hasta el humor 
de suyo alegre- y chirigotero. 
—Cuando "volví en m í " — d e c í a ayer ma-
ñana el g u a r d i a — n o t é la falta del revól-
ver, que siempre llevaba para " m i seguri-
dad", y la de las 231 pesetas que había co-
brado momentos antes. 
Por consecuencia de esos trabajos, fue-
ron detenidos y presentados ante el juez 
de guardia Miguel García Alvarez é Hipó-
nico García Mart ínez , uno de los cuales es 
dueño del " t u p i " " E l gato rubio". 
Y aquí entra e l lío. 
Dicen los detenidos que en la madruga-
da del viernes en t ró en el establecimien-
to un señor, que después de tomar café y 
unas copas, sacó un revólver, y apuntando 
con él al dueño, le dijo:* 
— ¡Ea, buen mozo. Ya es tás soltando 231 
pesetas, que me es tán haciendo mucha fal-
ta, y da gracias á Dios do que no quiero 
abusar de t í , que si no, me ibas á tener que 
dar 500! 
E l amenazado y otros señores que se ha-
llaban en el " t u p i " lograron sujetar a l ex-
t r a ñ o y peligroso parroquiano, y que las 
cápsulas del revólver cayeran por el suelo 
al forcejear para arrebatarle el arma. 
Entonces el parroquiano huyó, dejando 
abandonada el arma. 
Ellos fueron en busca de una pareja, que 
no pudieron encontrar, para darle cuenta 
de lo sucedido,, y se quedaron con el re-
vólver, que ponían, dc&de luego, á disposi-
ción de las autoridades. 
Careados el denunciante y los detenidos, 
no hubo forma de ponerles de acuerdo. Ca-
da cual se aterra en relatar los hechos cdn-
forme á las declaraciones primeras, y no se 
sabe quién dice la verdad de lo sucedido. 
¿Hubo "atraco"? ¿Hubo solamente un 
acto de majeza por parte del guardia, que 
se hab ía gastado el dinero en otra parte? 
¿Quién me compra un l ío? 
E l Juzgado, sin embargo, debió ver un 
tanto oscuro e l suceso en lo que respecta 
á la versión dada por el guardia, por cuan-
to, después de las diligencias convenientes, 
decretó la detención del propio dependien-
te de la autoridad, que quedó encerrado 
en los calabozos de la Casa de Canónigos. 
Los demás detenidos fueron puestos en 
libertad. 
Y ahora, á esperar á que el juez que 
incoa la causa descifre esta charada del 
guardia de poca seguridad, 6 ¿quién me 
compra un lío? 
APOLO 
El debut de los originales artistas presti-
digitadores Chefalo-Palermo, y la música 
de Chapí en el " ¿ Q u o Vadis?", llenó ayer 
tarde los ámbitos de la ex catedral del gé-
nero chico. 
Los Chefalo-Palermo han resuelto el pro-
blema de dar cierta novedad á cosa tan 
vieja como sacar palomas y más palomas 
de un sombrero vacío, cintas y cintas del 
vientre, cartas y cartas y cartas del aire, 
de la nada, etc., etc., etc. 
La presentación, con decoraciones y t ra-
jes greco-romanos, porapeyánicos, así los 
operadores como sus auxiliares, agradó mu-
cho. 
Y . . . basta y sobra, y no analicemos, por-
quo los espectáculos fundados en el "pres-
t ig io" , deben contemplarse con ojos de n i -
ño, y en an iña rnos estriba el mayor en-
canto que nos producen. 
A mí me es s impát ico hasta el nombre: 
¡Uusionismol Me habí?, de la ¡I lusión! 
Guarda tus ilusiones, 
n i ñ a querida. 
Que la i lusión «es aire • 
^ v̂ ' mas... ¡da La vida! 
COMEDIA 
Cont inúa el éxito de " El orgullo de A l -
bacete", á pesar del crecido número do re-
presentaciones que lleva ¡a divertida obra. 
Mañana domingo, tardfc y noche, se ce-
l eb ra rán la 44 y 45 repreisentación, pudien-
do asegurarse que serán exs Henos más que 
añad i r á la serie de loa aue hasta la fecha 
lleva dados. 
JABA. 
En la función de tards de mañana do-
mingo, á las cuatro y ru**iia, s é represen-
t a r á n e l sa íne te en dos netos "Las caca-
E L GOBIERNO 
D E 
M A D R I D 
POR DIMISION D E L MARGUES 
DE PORTAGO, ES NOMBRADO 
GOBERNADOR C I V I L DE M A -
DR1D E L SR. SANZ Y ESCARTIN 
Ayer tarde, cuando ©I ministro de la Gober-
nación recibió á los periodistas que hacen in -
formación en aquel o¡inisterio, comenzó tpor 
manifestarles que el señor marqués de Porta-
go había pnsentado la diraifión de su cargo 
de gobernador civil de Má-cMd, con carácter 
irrevocable. 
Esta tarde—dijo el Sr. Sánchez Guerra— 
ha estado el jefe del Gobierno en casa del 
marqués de Portago, que se halla enfermo 
como es sabido, y objeto de su visita fué el 
de disuadirle de que retirara la dimisión que 
tenia presentada, lo cual nos había ccnuuica-
do tanto al Sr. Dato como á mí en cartas que 
nos dirigió justificando la actitud tomada. 
Mi presidente, no ha conseguido disuadir al 
señor ma iqiu's oe Portago, y en vista de ello, 
ha íenido que proveer el Gobierno civil de 
Madrid. 
El decreto aceptando la dimisión y el de-
creto nombrando el nuevo gobernador se han 
enviado esta tarde por correo á Sevilla, á íin 
d'3 que mañana sean firmados por el Rey. 
Y (ioy á ustedes todas estas noticias porque 
Su Majestad ya las conoce, pues el Gobierno 
le ha dado cuenta de ellas esta tarde imismo, 
por telégrafo, á f in de que pueda tomar ;tto-
sesión en seguida el sustituto del gobeinador 
dim'isionario. 
E l nuevo gobernador de Madrid—continuó 
¿iciendo el ministro—es D . Eduardo Sauz y 
Escai tín. 
Kecientes ¡están los servicios que el Sr. E&-
cartín ha prestado al Gobierno con sus tra-
bajos como miembro de la Junta arbitral que 
ha dictado el laudo para solucionar el con-
flicto de Kíotinto, y recientes los elegios t r i -
butados á esa gíst ión tan merecedora de loa. 
A continuación, el Sr. Sánchez Guerra rei-
teró los elogios al Sr. Sanz y Escart ín para 
decir: 
Ele algún modo tenía que rccc'mpcn'sar el 
Gobierno al Sr. Sauz y Escart ín esos traba-
jos, y esa recompensa es la de llevarle ai pues-
to que va á desempeñar ahora. 
Esa laboi' realizada para dar solución á la 
huelga i;e Kíotinto era digna de recompen-
sa, y así como el Gobierno ha recompensado 
el servicio prestado por el Sr. Sauz y 'Es-
cartín. Tccompensará también, y este es su 
propósito, el que asknismo le prestaron tan-
to el Sr, Azcárate como el Sr. Posada. 
DE MADRUGADA 
En la madrugada anterior, recibió á los 
periodistas, según costumbre, el Sr. Sánchez 
Guerra, en el Ministeiio de la Gobernación. 
Según sus referencias, ayer celebró una de-
tenida conferencia con el nuevo gobemai'or 
civil de Madrid. Sr. Sanz Escart ín , la cual j 
tuvo el carácter de una preparación para 
imponerse el alto funciona;io de la gran obra 
que en varios extremos, y principalmente «u 
el orden social, hay que hacer en el Gobierno 
civil, y á la cual puede ahora quien esté á su 
frente, d-tnlicarse con todo cuidado, ipor no te-
r.oi- que atender, a l contrario do lo que en 
épocas anteriores oeunúá, á 'íi'eterariniidas fun-
ciones que hoy corren á cargo de otros orga^ 
nis.mos. 
E l Sr. Sauz Escar t ín tomará hoy mismo 
posesión del mando de la provincia, y éste 
le será entregado por el gobernador saliente, 
si como se espera, el estado do su salud, ya 
bastante mejoiado, se lo consiente. De no 
acudir al acto el señor marqués de Portago, 
daría la posesión el propio señor ministro de 
la Gobernación. 
Hay la seguridad' casi aibsoluta de que hoy 
por la mañana firmará el Rey el decreto de 
nombramiento del nuevo gobernador, pero 
aunque por cualquier circunstancia esto no 
se hiciera en t a l momento, el ya designado, 
siguiendo iprecedeutes establecidos en casos 
idénticos, recibirá la posesión por la tarde, 
pues se estima, en orden á los expresados an-
tecedentes, que la íiesignación de la persona 
hecha por el Monarca es la suficiente base 
para gii£ él nombrado vaya al puesto que se 
le confía, sin perjuicio, claro es, do que se 
firme en regla el oportuno decreto. 
También conferenciaron ayer los dos gober-
nadores, entrante y saliente, á fin de poner-
se de acuerdo en determinados puntos-de la 
misión gubernativa, hablando también de la 
hora de la toma cié posesión que, como deja-
mos dicho, quedó fijada para la tarde de hoy. 
Par t ic ipó también á los periodistas el se-
ñor Sánchez Guerra, que en vista de que las 
numerosas visitas que á todas horas recibe, 
y de que aquéllas le ocupan una cantidad 
de tiempo que le es altamente pi*ecisa para 
dedicarlo á la gran labor que le reclama, con 
motivo lie la proximidad de las tareas electo-
rales, en lo sucesivo y á part ir de hoy, sólo 
iwibirá al público, á la hora acostumbrada 
de la tarde. 
car r i ló una vagoneta, atrepellando á nueve 
operarios. 
Uno de ellos falleció á poco, y los otros 
es tán graves. 
Los alquiladores de autos. 
La Junta directiva del Sindicato de al-
quiladores de automóvi les ha visitado al 
alcalde para tratar de la cuest ión de los 
puntos de parada. 
Viaje del alcalde. 
A principios de la semana próxima i rá 
á Madrid el alcalde, Sr. Sagnier, para ha-
cer entrega al ministro de Ins t rucción pú-
blica de las peticiones formuladas por el 
director de la Escuela de Ingenieros. 
Las Compañías de t r anv ías han dirigido 
una exposición al alcalde p regun tándo le la 
forma en que se los concederá la explota-
ción de túne les del Ensanche. 
Niña desaparecida. 
E l gobernador recibió ayer una denun-
cia, en la que un conocido matemát i co que 
vive separado de su mujer, le manifestaba 
que había desaparecido una h i ja suya de 
once años que vivía con él. 
Según rumor público, esta n iña se en-
cuentra con su madre, qiie la recogió en vis-
ta de los malos tratos que la daba su pa-
dre, el matemát ico . 
E l Juzgado instruye diligencias. 
Muerto de hambre. 
Esta madrugada fué hallado jr-anto a l 
mercado de San Antonio el cadáver de un 
hombre vestido pobremente. 
De los reconocimientos practicados resul-
tó que el pobre hombre había perecido de 
hambre. 
E l cadáver no ha sido identificadoi 
Medidas de policía. 
Cont inúan las batidas contra I» gente 
maleante, especialmente los extranjeros. 
Hoy han sido detenidos dos sujetos a l 
descender de un t'-en de Francia, resul-
tando ser apaches franceses, ambos ta-
tuados. 
Los dos han ingresado en la cárcel . 
Temores de inundación . 
Según comunican al presidente de la D i -
putación desde los pueblos del Bajo Llobre-
gat, reina gran alarma en la región, porque 
las defensas construidas en el r ío han dado 
seña les de movimiento. 
También en el puente sobre la r iera da 
B e r t r á n se han abierto grietas á causa de 
las filtraciones. 
Témese que de sobrevenir, lluvias fuertes 
aumente el caudal del r ío y se inunde la co-
marca. « 
ACADEMIA U N I V E R S I T A R I A CATÓLICA 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
Hoy, sábado, de seis á siete, dará su con-
ferencia sobre Ciencias Eilosóficas, D . Juan 
Zaragüeta. 
C O M U N I C A D O 
POR TELEGRAFO 
Institución benéíica. 
BARCELONA 30. 18,10, 
Comunican de San Fe l iú de Guixols que 
la Junta local de Protección á la infancia 
ha dispuesto, de conformidad con la Junta 
del Patronato del legado del patricio Suris, 
organizar en el Asilo del mismo nombre 
uaa cocina para dar comidas á los vecinos 
y t r anseún te s pobres. 
La cocina empezará á funcionar á prime-
ros de Febrero próximo. 
Se les da rán dos raciones diarias á to-
dos los pobres que se presenten en el 
Asilo. 
Los de la localidad se p r e s e n t a r á n en la 
t ú a s " , l a comedia nueva, rlt gran éxito, "En I sec re ta r í a para inscribirse, 
famil ia" (dos actos) y í ; t i m a representa-! A los t r a n s e ú n t e s se les socorrerá duran-
ción por la tarde, despedMa de la notable; te tres días . 
En vista de esto, desde 1 de Febrero 
queda prohibida la mendicidad en aquel 
t é rmino municipal. 
Organizacióu de l a Policía. 
E l gobernador r eun ió a-yer eu su despa-
cho á los jefes de las nuevas brigadas de 
artista Mary Brun", i ¡ 
PRICE | 
E l lunes 2 de Febrero, festividad de la i 
Candelaria, se ve r ihea ráu dos grapdes fun- • 
cienes, por la tarde, á la " cuatro y media, I 
" E l anillo de h ier ro" y t^t ima reoresenta-I 
eión en esta temporada di- la lindísima ope- i 
reta "Molinos de viento" Por la noche, á ¡ PoIlcía para exponerles la línea de condue-
las nueve y media, " E l f ey que r ab ió" . ( t a *ne debeu seguir para que la nueva or-
Se despachan billetes es contadur ía . i ganización policíaca dé los resultados ape-
j teciaos. 
CERVANTES Jura de bandera*. 
Mañana domingo, a la» cuatro y media, ] Ascienden á unos 521 los reclutas do 
en función entera, se rep resen ta rá la her- . cuota de esta comandancia de Arti l lería que 
mosa comedia en dos actos "Como b u l - , j u r a r á n la bandera el próximo domingo cu 
tres.. .", acompañada d*l saladís imo jugue- , el patio del cuartel. 
te cómico, t a m b i é n en do» actos "López de ¡ Los demás individuos de cuota, que son 
• í S r * i u • i i , unos 200' con10 no Poseen aún la instruc-
Por la noche, a las d e ,̂ en sección sen- , ción mil i tar necesaria, ha r án la ju ra á p r l -
eüla ••Lista de Correos y á las once, e n t e r o s de Marzo, con los demás individuos 
sección doble, "López de Coria". ¿^1 cupo m u j v m u u » 
El martes p róx imo. 3 de Febrero, ten- í 
sa íne te eu p rcés , l-'u muerto y ocho heiidos graves. 
de escuadra de la Pobla de 
Señor director de EL DEBATE. 
Muy señor m í o : Como otra vez vuelve á 
ponerse sobre el tapete la cuestión del precio 
del alumbrado eléctrico en Madrid, y con el 
fin de que el público no se desoriente con 
vanas palabrei'ías, si no que juzgue de las 
cosas con criterio sereno é imparcial, me 
tomo la libertad de dirigirle las siguientes 
líneas, cuya inserción en su ilustrado perió-
dico le agradeceré muy de veras. 
Según reconoce la misma alocución dir igi-
da al pueblo de Madrid, por los organiza-
dores del mit in, la luz: eléctrica se vendía 
e"h"" M a d r i d ' a" 0,'9 ' y '10,10' céntimos, más el 
alquiler del contador. Luego el precio do 0,6 
céntimos, máximo que ahora se cobra en los 
pequeños consumos, sin el alquiler del con-
tador, significa la mejora positiva de un 40 
por 100. 
La fuerza motriz se vendía hace tres años 
á 0,4, con alquiler de contador, y hoy se 
vende á 0,2, también sin el alquiler del con-
tador. 
Las Empresas, accediendo á instancias y 
estudios de las Cámaras de Comercio, de 
Industria, de la Propiedad Urbana y del 
Círculo de la Unión Mercantil (instancias y 
estudios más útiles que las protestas clamo-
rosas sin cifras y sin razones) todavía han 
rebajado el precio desde los 0,6 céntimos á 
que estaba obligada la Electra por el Con-
cierto municipal, á 0,5, para el comercio de 
pocas horas, y á 0,4, para el comercio de 
muchas horas de consumo. 
Es verdad que el precio actual, aún con 
estas rebajas, es mucho mayor que cuando 
se vendía el kilovatio á 0,35; pero esto fué 
debido á la competencia, y nadie pudo creer 
que aquello iba á continuar, pues ese precio 
no es remunerador en ninguna parte. Y bien 
lo acredita la adjunta nota de precios que 
rigen en otras capitales del extranjero y 



















Como se ve, en - ninguna de dichas pobla-
ciones cobran las Compañías menos que en 
Madrid, pero tampoco en ninguna cobran el 
Estado y el Ayuntamiento lo que en Ma-
drid, que importa el 33 por 100 de la fac-
tura. 
Cuando se estableció este impuesto, ver-
daderamente insoportable, las Compañías lla-
maron la atención del Gobierno; los represen-
tantes de la industria eléctrica se reunieron 
para evitar tal gravamen, pero como enton-
ces no se organizaron mítines contra el nue-
vo impuesto, éste prevaleció y hoy es cuan-
do el público, tardíamente, comprende la 
carga que se le ha echado encima. 
Por las Compañías eléctricas de Madrid, 
Francisco González Alvarez, Germán de la 
Mora, Bafael Cerezo. 
D E L A C A S A R E A L 
o 
L.L R E I X A DOÑA C U l S T i y A 
Su Majestad la Reina Doña Cristina se 
encontraba ayer bastante mejorada del ca-
tarro que padece. 
Por la mañana recibió las visitas de Sus 
Altezas las Infantas Doña Isabel y Doña 
Beatriz. 
d r á lugar e l estreno d«l 
- j de D. Julio Pellicer, t i tulado "Las. malditas ? Los 
' | Í d t ^ S ' ; v . • f!Lil,et hau comunicado hoy que en ' la fábri-
. I - Se despacha en con tadur ía , Lea de sca do cernemos de la Compañía Blanc des-
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NOTICIAS OFICIALES 
Dicen de T e t u á n qua contra un camión.' 
automóvil que iba a dicha plaza desde Ceul 
ta, se hicieron algunos disparos sueltos, re* 
sultando herido el teniente del regimiento 
de Wad-Rás , D. José Cuadros Quirós. 
Desde Melilla comunican que el temporal 
de Levante ha disminuido considerablemen-
te, lo que ha permitido á "•Vicente Sanz" sa[ 
l i r con correo y pasaje para Málaga, y ^ 
esto puerto al de Melilla, el "Sagunto".y e[ 
"Vicente de la Roda", con pasaje, correo 
y reclutas; t ambién ha zarpado el cañone-
ro "Laur ia" con rumbo á Algeciras. 
En el te r r i tor io reina completa tranqaiu. 
dad. 
Desde Larache dan cuenta que un moro 
que se llevaron prisionero los yebalas al 
atacar al aduar de que ya se dló noticia, 
se ha presentado, asegurando que el ensmu 
go tuvo cuatro bajas al ser rechazado en el 
úl t imo ataque á dicho aduar. 
Desde T'Zenin comunican que un grupo 
de merodeadores atacó la madrugada últl , 
ma el aduar Ulad Unsa, siendo rechazado 
teniendo un muerto y dos heridos, que que' 
daron en poder de los defensores del po-
blado. 
Los habitantes del aduar Jemis fueron 
ayer visitados por el bajá de Larache, acom-
pañado del jefe de las fuerzas indígenas, 
entre los cuales dieron muestra de perse-
verar en la lealtad y sumisión que observan, 
á pesar de los rumores que circularon en 
contrario, afirmando los cherifes que todo el 
Jemis sigue completamente adietó á Es-
paña. 
E l Raisuli sigue en el Aonzar de A l i Jerlf, 
fuera de la zona sometida, predicando el 
bandol rismo. 
En Arci la se celebró zoco con gran con-
óurreheia, acudiendo al Dispensario 75 m*'-
ros enfermos. • 
El • 'Almirante Lobo" desembarcó en Ar-
ella los reclutas que quedaban. 
Mañana se esnera al "Canalejas" coa re-
clutas y cumplidos de licencia^ 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o l 
D E M E L I L L A ' 
¿El temporal. 
M E L I L L A 30. 
Durante toda la m a ñ a n a ha descargado 
sobro esta población una horrorosa tor-
menta, que inundó los barrios bajos y des-
trozó grandes trozos de la vía de los ferro-
carriles español y francés. 
No c i rcularán trenes hasta pasados cua-
t ro 6 cinco días. '•\-é'M 
Después de cinco días sin recibir el co-
rreo, fondeó esta m a ñ a n a el vapor "La Ro-
da", conduciendo 800 reclutas. 
En automóvi les fueron trasladados los 
reclutas, que venían calados y mareados. • 
El vapor "Sagunto" no pudo remontar el 
cabo de Forcas, teniendo que refugiarse ea 
la cala de Tramontara, desde donde expidió 
un radiograma, en v i r tud del cual marchó 
para dicho punto el vapor " L á z a r o " , lle-
vando víveres para 300 reclutas que condu-
cfa e l "Sagunto". . I 
Aprovechando la bonanza, transbordaron 
los reclutas al " L á z a r o " , que llegó aquí al 
obscurecer. 
En los cuarteles se les dieron ropas y un 
suculento rancho. 
En los primeros días de Febrero fon-
d e a r á la escuedra ingelsa, compuesta de 
cuatro unidades. 
E l delegado de Fomento m a r c h a r á en 
breve á Cádiz, á comprar una draga, para 
dragar Ta. bocáñar de Mar Chica y la barra 
de Río Mart ín . . i 
D E TETUAN 
Una agres ión . E l adoquinado. 
T E T U A N 30. 
Ayer noche, val iéndose de la oscuridad, 
varios moros hicieron una descarga sobre 
el automóvi l -correo , que venía de Ceuta 
con retraso, como los días anteriores, á 
consecuencia del mal estado de la carre-
tera. 
Los proyectiles penetraron en el interior 
del vehículo, hiriendo en la pierna derecha 
al segundo teniente D. José Cuadrado Qui-
rós , que regresaba de 'Ceuta, donde había 
ido con "'a bandera del regimiento de .Wad-
Rás , al cual pertenece, para que juraran los 
erelutas del anterior reemplazo, que aún no 
lo hab ían hecho. 
Los conductores del automóvi l , ante la 
imposibilidad de castigar á aquellas horas 
á los cobardes agresores, dieron toda la 
marcha a l coche, consiguiendo librarse de 
nueas descargas. 
— Han llegado el arabista D. Julián 
Ribera y D. Alfonso Cuevas, profesor de 
Arabe vulgar, comisionados del Gobierno, 
quienes es tud ia rán las enseñanzas que se 
han de implantar en la zona española V 
lós medios que se han de util izar para 
que resulten fruct íferas. 
—Se cree que en breve se adoquinarán 
las calles que conducen desde la plaza de 
España hasta las puertas de Tánger , de la 
Reina y de la Luneta. 
Los fondos que han de servir para estas 
obras proceden de la caja especial del Co-
mité internacional de Obras públicas, re-
caudados por medio del 1 % por 100 apli-
cado á todas las mercancías que entran ea 
el Imperio 
El año pasado cobraron un millón de 
pesetas. 
• ' » . 
D O N A T I V O S 
para lú§ Beligiosas Franciscanas de la calle 
de Algeciras. 
Una señorita, suscriptora de EL DEBATÍ» 
1 peseta; una sirviente, 1 ; un católico, 13? 
para las nuevas Escuelas Católicas de lo» 
Cuatro Caminos, 15; para el Fomento de 
Vocaciones Eclesiásticas, 20.—Total, 52 pe-
setas. 
UNIVERSIDAD C E X T R A L 
F A C U L T A D D E D E R E C H O 
F u n d a c i ó n del doctor MontalbáH» 
Por acuerdo del Claustro, se anuncia M 
provisión de cinco premios de 800 pesetas, con 
cargo á la fundación dpi doctor Montalbán, 
pudiendo aspirar á ellos, mediante oposición, 
los alumnos de esta Facultad que, siendo po-
bres y habiendo concluido la carrera en 
último curso académico, hayan obtenido nota 
de sobresaliente en la mayor parte de las 
asignaturas, y práct ica de los ejercicios ^ \ 
grado de licenciado eu Derecho hasta el 31 
de Diciembre próximo pasado, con exclusión 
de los quo hayan sido agraciados con otroa 
premios equivalentes. 
Habiendo quedado sin adjudicar nn pre-
mio de los anunciados en el año anterior, se 
agrega á los de este año, siendo de advertir 
que los aspirantes que los soliciten no están 
obligados á justificar el requisito de la pobre-
za, pudiendo ser admitidos á este premio 
alumnos que hayan concluido su cairela eft 
cualquiera de los dos cursos anteriores. 
Las solicitudes, documentadas, se presenta-
rán en la secretaría de esta Facultad, dentri 
del plazo improrrogable de veinte días, con-
•adós desde la publicación del presente anun-
cio en la Gaceta, no siendo obstáculo para 1<* 
solicitantes la circunstancia de que hayan 
satisfedio los derechos del i rado n i la de qu« 
se les haya espedido el t í tu lo 
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Serv ic io tele 
jjas v íc t imas de la triquinosis. 
MURCIA 30. 
Se han recibido noticias de Algar dando 
cuenta de haberse verificado el entierro de 
Basilio Pérez, Fulgencio F e r n á n d e z , J e r ó -
nimo Martínez y del Srr. Heredia, dueño 
este úl t imo del establecimiento donde se 
vendió el cerdo atacado de triquinosis. 
Los cuatro enterrados hab í an perecido 
• íc t ima de la terrible enfermedad. 
El entierro ha constituido una imponente 
nían¡testación de duelo, asistiendo las au-
toridades locales, los asilados de los esta-
blecimientos benéficos y los vecinos de los 
puebloi l imítrofes en masa. 
La consternación de aquellos vecindarios 
95 grandísima, habiéndose agravado tres ata-
cados más. 
Todos los enfermos son curados con un 
nuevo suero, si bien se han dado casos de 
algunos que se han negado á que les apl i-
quen dicho medicamento. 
En La Unión se han registrado nuevos 
casos de la enfermedad. 
El inspector pecuario ha mandado que-
mar ocho cerditos, hijos de una puerca 
atacada. 
Detención de un sospechoso. 
VALENCIA 30. 
- Comunican del pueblo de Cañada que el 
Juzgado ha detenido á un individuo l la-
mado Elias Puig. 
La detención obedece á sospechas de que 
éste ssa el autor de la muerte de un h i -
jastro suyo de seis años de edad, acaecida 
recientemente. 
Por el general Polavieja. 
VICO 30. 
y- Se han celebrado solemnes funerales por 
e! alma del general Polavieja, costeados por 
ja Cruz Roja de esta población. 
Una sección de ambulancias dió guardia 
de honor al catafalco. 
Asistieron' á los funerales el general go-
bernador con una nu t r id í s ima representa-
ción del Ejérci to 
También concurr ió una Comisión de la 
Junta de Damas, presidida por la condesa 
«le Torrecedeira. 
Notas t r a sa t l án t i cas . 
CADIZ 30. 
E l cap i tán del "Reina Mar ía Cristina", 
eomuhica por radiograma que el miércoles 
al medio día so hallaba su buque á 250 m i -
llas al Esto de las islas Bormudas. 
Movimiento s ísmico. 
TORTOSA 30. 
Hoy ha registrado el Observatorio del 
Ebro un ligero temblor de tierra. 
Dió principio á las cuatro horas, cincuen-
ta y un minutos y veint idós segundos, sien-
do la distancia probable de epicentro unos 
8.000 ki lómetros . 
E l gr isú, 
OVIEDO 30. 
En la mina Teverga ha ocurrido una 
explosión de grisú. 
A consecuencia de ella ha fallecido un 
.obrero, y otros dos han resultado con he-
ridas graves. 
Accidente de automóvi l . 
A l regresar de Proaza á Trubia en au-
tomóvil el concejal Sr. Eguía , á quien acom-
pañaba uno de sus amigos, tuvo la des-
gracia de que volcara el coche, resultando 
ambos con lesiones que les han obligado 
á guardar cama. 
Proceso sensacional. 
CIUDAD R E A L 30. 
• Dentro de breves días se verá el proceso 
por asesinato del republicano Peñasco . 
La vista promete ser de gran sensación, 
habiendo pedido sitio para presenciarla los 
periódicos de la región, la Prensa de la iz-
quierda de Madrid y muchos letrados de es-
te Colegio. 
" Con este motivo se encuentra preocupado 
el presidente de la Audiencia, pues entre las 
pés imas condiciones que reúne el local don-
de han de celebrarse las sesiones del ju ic io 
tiene la de insuficiencia, pues apenas ten-
drá cabida, fuera de los letrados, para unas 
50 personas. 
La causa d u r a r á seis días, durante los 
flue desfilarán ante el t r ibunal 200 testigos, 
todos de referencia, entre los que se cuen-
tan Melquíades Alvarez, Albornoz y Menén-
dez Pallares. 
El asesino de Peñasco se rá defendido 
por el letrado de este Colegio D. Francisco 
Cuevas, director del diario de esta capital 
•La Tribuna". 
Es objeto de grandes y desfavorables co-! 
mentarios la actitud de la Prensa radical 
por la coacción que su campaña ejerce so-
bre los jurados, sabiéndose ya de algunos 
de éstos que no quieren asistir al juicio. 
Se es tán adoptando grandes precauciones 
con motivo de ̂ a considerable concurrencia 
que vendrá á este sensacional proceso. 
Una desgracia. 
BILBAO 30. 
•' En los lavaderos de mineras situados cer-
ca de Portugalete, ha descarrilado un tren 
de mineral, resultando un obrero destro-
zado. 
tej'dos; otra, pequeña, en la reglón occl-
pi ta l , y conmoción cerebral. 
Una vez curado en la citada Policlínica, 
pasó el herido, en grave estado, al Hospi-
ta l provincial. 
E l agresor ha sido detenido. 
Accidentes del trabajo. 
En e l día de ayer ocurrieron los si-
guientes : 
Galo Sainero ,eerrajero, que trabajaba 
en la calle de Alfonso X I I , 5 6, se causó 
una lesión en la mano derecha, de pronós-
tico reservado. 
— J o s é López, tramoyista del teatro de 
Eslava, se causó t ambién una lesión, de 
pronóst ico reservado, en la mano derecha, 
al cargar con un bastidor. 
—Juan Mart ínez, a lbañi l , que trabajaba 
en la calle Bravo Muri l lo , 66, se cayó al 
subir una escalera, h i r iéndose en la cabeza 
y sufriendo conmoción cerebral. 
Su estado fué calificado da grave. 
— J u l i á n Fernández fué atropellado por 
el carro que guiaba, resultando con una 
herida grave en el pie derecho. 
E l hecho ocurr ió en el paseo de San V i -
cente. 
Los que se llevan lo ajeno. 
Don Antonio Grao, viajante de comercio, 
ha denunciado á uno de sus clientes, que 
ha desaparecido, llevándose género por va-
lor de 500 pesetas. 
—Don Ignacio Fernández , que vive en 
la calle de la Farmacia, 14, ha denunciado 
que ayer tomó un criado llamado Manuel, 
que á las tres horas desapareció de la casa, 
l levándose un gabán del denunciante. 
Señor i t a atropellada. 
Un t r anv ía de los conocidos con el nom-
bre de "cangrejos" atrepel ló ayer, en la 
calle de la Lealtad, á una señori ta de vein-
te años de edad, llamada María del Pilar 
Fe rnández Campón, que habita en la casa 
n ú m e r o 36 del paseo del Prado. 
E l hecho ocurr ió al intentar la joven 
atravesar la calle, dándola tan terrible en-
contronazo e l t ranvía , que- la despidió á 
alguna distancia, causándola la fractura 
completa de la t ib ia y peroné derechos. 
Inmediatamente fué conducida la atro-
pellada á la Casa de Socorro del distr i to 
correspondiente, donde la practicaron la 
primera cura, siendo trasladada después á 
su domicilio. 
E l conductor y el cobrador del t r a n v í a 
atropellador fueron detenidos, prestando 
declaración ante el juez de guardia. 
E L D Í A j 
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D E S D E B E R L I N 
POR TELEGRAFO 
Entregando un cargo. 
B E R L I N 30. 
E l conde de Wedel, Statihaiter de Alsacia-
Lorena, ha decidido continuar al frente de 
su cargo dos ó tres meses más, mientras se 
entera bien de los asuntos de éste su sucesor 
Sceutorio Zoru de Bulach. 
Noticias de Turqu ía . 
B E R L I N 30. 
Varios periódicos germanos han recibido 
ümportantcs informaciones de Gonstantino-
pla. en que se hace saber haberse efectuado 
la detención de un numeroso grupo de cons-
piradores, del que formaban parte ocho es-
tudiantes y otros ocho fíficiales del Ejérci to 
otomano. 
Relacionados también eon las conspiracio-
nes tramadas algunos generales del mismo 
Ejérci to, entre ellos Chukri Pachá. han sido 
invitados por el Gobierno á abandonar la ca-
pi ta l y fijar su residencia en otra pobla-
ción. 
Todos los requeridos se han negado á obe-
decer. 
E l Gonsejo de Adminiatimción de la Gom-
ipamá anónima ''Meugemor", en uso de las 
facultades que le concede el art. 25, núm. 17, 
de sus Estatutos, ha acordado convocar á 
Junta general ordinaria, idfé señores accionis-
tas, en su domicilio social, calle de Jacome-
trezo, número 66, entresuelo, el día 20 de Fe-
brero, á las seis de la tarde, debiendo los se-
ñores accionistas, según el art. 37 de los Es-
tatutos, depositar en la caja social con veinti-
cuatx"o horas de antelación, por lo menos, a l 
día fijado para la Junta, los títulos que les 
deu brecho á su asiste m i ¡i. 
Madrid, 30 de Enero de 1014.—El secreta-
rio del 'Consejo de Administración, Juan Gó-
mez-Landero. 
preferida por cuantos l a coüocen. 
C E L S O S 
Cien duros y un descuidero. 
Ayer se encontraba en la Puerta del Sol, 
.«aperando á un t r anv ía que la llevara á su 
domicilio, una señora llamada Carmen Fer-
Jiández de la Rosa, de veintinueve años 
fie edad, y que vive en la calle de Horta-
ieza, uúm. 60. 
Esta señora llevada un bolsillo, que con-
tenía cinco billetes de Banco, de cien pe-
setas cada uno. 
No obstante el cuidado que ten ía , advir-
tió tje, pronto, con la natural sorpresa, que 
i) bolsillo eftaba abierto, y que de su fon-
<ía habían desaparecido los cinco billetes, 
juntam^pte con un pañuelo , un retrato y 
otrop pequeños objetos que guardaba e l 
bolsillo. 
Sin duda, un hábi l descuidero había hur-
tado todo aquéllo, desapareciendo sin ser 
advertido. 
La víctima de la sustracción, dió cuenta 
inmediata de lo ocurrido á la Policía. 
Caída desgraciada. 
Ramón García, de catorce años de edad, 
tuvo la desgracia de caerse al bajar l a es-
calera de su casa. Embajadores, 7, causán-
dose la dislocación del brazo derecho á la 
•Hura del hombro. 
Le hiere á martillazos. 
MeK-rhor López Pablo, dependitrnte de la 
**rbone.ría sita en la calle de Apodaca, n ú -
^ r o 3. t rabóse ayer de palabras con su 
Principal, quien, exacerbado por la acti tud 
de su dependiente, requir ió un mart i l lo y 
•Aprendió la á golpee con su contrincante. 
Varias personas que se dieron cuenta de 
^> que ocurría , pusieron, con su interven-
ción, fin á la contienda, y en vista de que 
Melchor presentaba grandes heridas, le con-
dujeron á la Policl ínica de Socorro del Bon-
leyárd, donde los médicos de guardia le 
observaron las lesiones siguientes: 
l-'na herida en la región superciliar iz-
Mui:rda, de ocho cent ímetros de extens ión 
i w cuatro de profundidad, con pérdida de I 
De Telégrafos , 
Nuevos cables.—Por el Ministerio de la 
Gobernación, á propuesta y estudio de la 
Dirección general de 'Correos y Telégrafos , 
se ha pasado una Real orden al de Hacien-
da sobre construcción de nuevos cables es-
pañoles y reparac ión de otros, ya en uso y 
servicio. 
Los cables que se propone construir son 
los siguientes: 
De Larache á Arcila. 
De Arci la á Tánger . 
De Tánger á Cádiz. 
De Málaga á Meülla. 
Do Mahón á Barcelona. 
De Pollensa á Cindadela (Baleares). 
De Palma á Cabrera; y 
De Ibiza á Formentera. 
Además , se propone el tendido de cables 
sub te r r áneos para el enlace de las oficinas 
telegráficas de Cádiz y Tenerife, con las res-
pectivas casetas de amarre de los cables de 
Canarias. 
Reparaciones: 
E l cable de Canarias, con enlace directo 
á, Las Palmas. 
E l de Peñón de la Gomera á Alhucemas. 
E l de Mallorca á Menorca, y los dos ca-
bles entre Javea (Alicante) é Ibiza (Ba-
leares). 
E l crédito para esta reforma alcanza la 
suma de 3.500.000 pesetas. 
R O R T U G A L 
POR TELEGRAFO 
V a r i a s n o t i c i a s . 
L I S B O A 30. 
En el Diario Jntransifjente, el Rr. Macha-
do Dos Santos vuelve á insistir sobre la re-
clamación de una amnistía para los condena-
dos por delitos políticos, pidiendo también 
la reapertura de los Centros y Asociaciones 
obreras en el día de mañana, aniversario del 
primer levantamiento republicano por tugués . 
E l periódico A Capital, dice que carecen 
de fundamento los rumores ceñ idos sobre la 
retirada del presidente Arriaga. 
Más noticias. 
LISBOA 30. 
Sigue sb solucionar H crisis ministerial. E l 
Sr. A k u e ü a , jefe del partido evolucionista, ha 
dado á conocer al Sr. Air iaga las resolucio-
nes de sus amigos. Parece ser que el Presiden-
te de la República recibirá mañana al señor 
Camacho, jefe del partido unionista. 
J O Y E R Í A E N L I Q U I D A C I Ó N 
1 S , P E L I G R O S , 1 S 
GRAN SURTIDO EN REF/OJFS Y MT]. 
DALLAS ORO, PLATA Y ESMALTE. 
compran alhajas. 
A las once menos cuarto de la mañana de 
ayer reunióse en sesión el Concejo, presi-
diendo el alcalde, señor vizconde de Eza. 
Fué leída y aprobada el acta de la sesión 
última. 
E l alcalde dió cuenta del fallecimiento de 
D. José de la Presilla, y pidió que el Concejo 
hiciera constar en acta su sentimiento. Así 
se acordó. 
Sin incidentes dióse el Ayuntamiento por 
enterado de los siguientes asuntos del des-
pacho de oficio: 
Lista de asuntos pendientes de despacho 
de las Comisiones. 
Comunicación del Gobierno' civil trasla-
dando Real orden del Ministerio de la Gober-
nación, por la que se desestima el recurso de 
ul^a .a interpuesto contra providencia guber-
nativa, que concedió excepción de subasta 
para el derribo de la fachada y primera cru-
j í a de la casa núm. 4 de la calle de Nicolás 
María Rivero. 
Decreto de la Alcaldía-Presidencia dando 
cuenta de haber estado expuestas al público, 
en cumplimiento de lo preceptuado en el ar-
tículo 26 de la ley Electoral, las listas de 
señores concejales y 200 mayores contribu-
yentes que tienen derecho á votar compro-
misarios en elecciones para senadores. 
Acta de la subasta de suministro de tu -
berías, llaves de paso y piezas especiales pava 
el ramo de Fontanería-Aleautari l las por cua-
tro años. 
Sobre l a Mesa. 
A petición del Sr. Iglesias (D. Pablo) qu2-
dó sobre la Mesa un decreto de la Alcaldía-
Presidencia dando cuenta, para conocimiento 
de la Corporación, del reglamento por la mis-
ma para el régimen de los obreros del ramo 
de Vías públicas. 
Orden del día, ' 
La Comisión segunda (Hacienda) presentó 
un dictamen proponiendo se deniegue la exen-
ción de derechos solicitada por licencias para 
le construcción de la iglesia de Nuestra Se-
ñora de Covadonga. 
E l concejal Sr. Antón defendió un voto 
particular al dictamen pidiendo que éste litó-
tú retirado, y como consecuencia, que so con-
eédierá la citada exención de derechos. 
E l Sr. Suela, de la Comisión, defendió el 
dictamen. 
Nuevamente habló el Sr. Antón, persistien-
do en sus anteriores manifestaciones. 
A petición del Sr. Alvarez Arranz sus-
pendióse la discusión para ver la manera do 
llegar á un acuerdo. 
Sin discusión fueron- aprobados los siguien-
tes dictámenes: 
Proponiendo se deniegue la licencia solici-
tada para obras de ampliación en el pabellón 
destinado á tiendas, sito en el solar número 60 
de la calle de Atocha, y que se obligue al 
interesado á la inmediata demolición de las 
obras realizadas sin licencia, y declaradas sin 
condiciones de solidez y estabilidad por e' pe-
rito tercero nombrado en las diligencias de 
denuncias por ruina instruidas al efecto. 
Idem el nombramiento de sepulturero ma-
yor de los cementerios municipales. 
Idem la concesión de licencia para instalar 
dos motores, con fuerza total, de nueve v me-
dio caballos, en e r taller de planchado mecá-
nico, establecido en el núm. 138 de la calle de 
Fucncarral. 
Idem la concesión de licencia para instalar 
un electromotor, de ocho caballos de fuerza, 
en el taller de marmolista establecido en el 
camino Al to de Vicálvaro, esquina á Doña 
Elvira, núm. 2. 
Idem á vir tud de lo acordado por la Junta 
municipal, el nombramiento de jefe de vigi-
lancia del arbitrio sobre carnes. 
Idem la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo contra resolución del se-
ñor delegado de Hacienda de esta provincia, 
sobre liquidación del impuesto de Derechos 
reales, por la adquisición de un terreno con 
destino á la Necrópolis. 
Idem, de conformidad con una proposición 
de varios señores concejales, que por la oficina 
correspondiente se lleven estadísticas comple-
tas de precio de los artículos de primera ne-
cesidad en los mercados y explotaciones agrí-
colas. 
Jja. Asociación de Ganaderos. 
E l 8r. Silvcla presentó un voto particular 
á un dictamen de la Comisión de Policía ur-
bana, en que ésta proponía se desestimara, la 
instancia formulada por la Asociación General 
de. Ganaderos del Reino, en solicitud de auvo-
rizacióu para conservar algunos de los pabe-
llones levantados en los terrenos de la Flo-
rida, con motivo de la última Exposición de 
ganados y maquinaria agrícola, celebrada en 
esta capital. 
E l Sr. Silvela manifestó que estas Exposi-
ciones redundan en beneficio de Madrid, y que 
si el Ayuntamiento accedía á lo solicitado por 
la Sociedad de Ganaderos, ésta celebraría fre-
cuentes Exposiciones. 
El Sr. Iglesias apoyó el dictamen. 
Después de una pequeña discusión apro-
bóse el voto particular del Sr. Silvela, por 
26 votos contra 16. 
A continuación fuercen aprobados sin discu-
sión varios dictámenes de escaso interés, con-
cediendo licencias para construcción de ca-
sas. 
E l teatro del Retiro. 
La Comisión novena (Espectáculos), pre-
sentó un dictamen proponiendo la demolición 
del teatro de opereta, existente en el Parque 
de Madrid. 
E l Sr. Alvarez Arranz pidió que fuera je-
ehazado dicho dictamen, por entender que los 
gastos causados en la construcción de dicho 
teatro, no habían sido compensados, por lo 
qne debía esperarse á otra temporada para 
entoncas. eon los beneficios que produjera, 
reponerse el Municipio de todo lo gastado. 
El Sr. Mar t ín Arias habló en favor de la 
demolición del citado teatro, alegando el ru i -
noso estado en que se encuentra, lo que cons-
tituye un peligro "para los paseantes, que, 
además, ven interceptado su paso. 
El Sr. Alvarez Arranz persistió en sus ma-
j nifestacioiies. haciendo lo mismo, á continua-
ción, el Sr. Martín Arias. 
Después de breve discusión el asunto quedó 
sobre la mesa á petición del Sr. De M i -
guel. 
Proposiciones. 
Fueron presentadas las siguientes: 
Una del Sr. Ruiz Salinas y otros x ñ o m 
concejales, para que se conceda terreno gratis 
en eí paseo de la Castellana á fin de que las Ca-
sas dfe Socorro instalen tribunas públicas du-
rante la» fiestas del próximo Carnaval, y >e 
facilite el personal de bomberos y material 
necesarios para la construcción de las snis-
nm:. 
Otra del Sr. Ruiz Salinas y oíros seño-
tes jales, para que, con cargo al Capi-
lulu de Imprevistos del presupuesto vigente, 
sé ésáímt 40.000 pesetas para obras de re-
paración de Ift tCa=a do Socorro del distrito 
de Clianiberí. 
Otra del Se González Prieto y otros se-
ñores concejales, para que se proceda á la 
regularización «fe alineaciones de la plaza de 
la puerta de Toledo, eonfoime al proyecto 
aprobado, y se realicen las obras necesarias 
al efecto en uno de los pabellones del Mata-
dero que corresponden á dicha plaza. 
Lus promotores de la primera proposición 
pidieron su votación con carácter de urgen-
cia, oponiéndose á ello el Sr. Bellido, quien 
dijo que dichas tribunas no redundarían en 
benelicio de las tasas de Socorro, porque 
serán ucapadas por personas que no contri-
buyan eon ninguna cantidad al fin benéíko 
para eí que se pi-etende construirlas. 
Añadió que si el Concejo acordaba la ele-
vación de dichas tribunas, debía acordar tam-
bién pai'a todas ellas una intervención r igu-
rosa: que impida cualquier abuso que piteda 
cometerse. 
Varios concejales hablaron en favor de la j 
proposición, aprobándose al fin con la condi- | 
ción expí es; l a de que sean de cuenta de las j 
Casas de Socorro todos los gastos de ins-
talación. 
lluegos y preguntas. 
E l Sr. García Cortés dijo que la Alcaidía-
PresL.eiu-ia debía tomar algunas medidas para 
conjurar ó evitar el peligro que implica para 
Madrid la huelga de todos los obreros de las 
Compañías de pompas fúnebres, anunciada 
paro el día 1 del próximo Febrero. 
E l señor vizconde de Eza contestóle que i 
había conferenciado eon el '¿irector de la So-
ciedad de pompas fúnebies, y que éste le ha-
bía garantizado que de ningún modo se inte-
n umpirá el servicio de conducción de cadáve-
res á los cementerios por tenerlo ya la Socie-
dad previsto todo. 
'El Sr. Bellido ocupóse $e la pavimenta-
ción do Madrid, diciendo que las calles as-
faltadas se hallan en un estado detesiable, 
pues aro se encuentra una sola cjue no esté • 
llena de baelies. 
Culpó de ello á los contratistas ds dicho ser-
vicio que lo tienen abandonado, y además, 
cuando reponen el asfalto, lo hacen con otro 
de inferior calidad. 
Terminó pidifendo á la Alca ld ía-Pres identa 
una multa para los contratistas de asfalto 
y ademiís. que cuando en adelante se repon-
ga el asfaltado dfe alguna calle, examine la 
materia prima un práctico municipal, para 
impedir el empleo ele asfalto en malas condi-
ciones. 
E l alcalde contestó al Sr. Bellido prome-
tiendo atender su ruego. 
'El Sr. Iglesias (D. Pablo), habló del cam-
pamento de desinfección, á propósito de una 
fotografía publicada por la Prensa, y en la 
que aparecen amontonados dunmiencb bas-
tantes acogidos. 
Contestóle el alcalde que dicha fotografía 
estaba tomada en el pabellón de entrada, que 
viene á ser como una sala de esoera. hasta 
que los acogidos, momentos después, son lle-
vados al interior del campamento. 
E l 'Sr. Iglesias rectificó brevemente. 
A las dos y veinte de la tarde'diese por 
tcnminad'a la sesión. ^ 
La cuest ión del pan. "* 
No obstante los buenos deseos del señor 
vizconde de Eza, sigue la cuestión del precio 
del pan, por querer los dueños de tahona 
que sirva como modelo regulador de las dis-
t i nías clases el precio du los panecillos de 
lujo. 
Una Comisión de la Sociedad ' 'Campiña 
Triguera"' ha visitado al alcalde para signifi-
carle su oposición á que, según desean los ta-
honeros, cese de repartirse el pan á domicilio. 
—Se concede un mes de licencia por enfer-
mo á los catedráticos de los Institutos de So-
ria, Zaragoza y Palencia D . Emilio Aliaga, 
D. José V . Rubio y D. Ar tu ro Beleña, res-
pectivamente. 
—Idem catedrático de Higiene naval de la 
^Escuela de Náutica de Cádiz á D . José Pérez ; 
á D. Juan Roquette y Mac, catedi ático inte-
rino de Derecho mercantil y marít imo de Es-
paña de la citada Escuela, y á D. Eduar-o 
Campos y López, auxiliar de la Esencia de 
Náutica de Cádiz. - *¿jí 
Universidades. ' 
Se nombra, en virtud de oposición, auxilia-
res numerarios del segundo grupo de la Fa-
cilitad de Medicina de las Universidades de 
Madrid. Barcelona. Zaragoza y Valladolid, á 
D. Nicolás Achúcarro, D. Luis Celis, D. Fran-
cisco Ferrer y D. Luis Gonzaga Saige. 
—De conformidad con lo propuesto por la 
Junta para ampliación de estudios é investiga-
ciones cientíticas, y por Real orden de 24 del 
corriente, se concede la rehabilitación y pró-
rroga de pensiones en el extranjero, durante 
el presente año, á los que venían dismitánclolas 
el ejercicio anterior. 
—Nombrando, en virtud de oposición, á don 
Francisco Fé'rréi? y D. Luis Gonzaga auxilia-
res numerarios de cátedras prácticas y expe-
rimentales del segundo grupo las Faculta-
des de Medicina de las Universidades de Za-
ragoza y Valladolid. respectivamente. 
—Idem id. id . á D. Nicolás Achúcarro y 
D. Luis (Mis Pujol auxiliares numerarios del 
scguiiiio ürnpo de las Facultades de Medicina 
de las Universidades ("cutral y de Barcelona, 
respectivar^ente. 
—Se nombra vicerrector de la Universidad 
de Zaragoza á I ) . Antonio de la Figuera. ca-
led, ático numeralio de ascenso de la Facultad 
de derecho ¡V la citada Universidad. 
Disposiciones oliciales. 
Reales órdenes, eon otras de ningún inte-
rés para nuestros lectores, separando de las 
re<ilectivas oposiciones anunciadas, las cáte-
dras de Matemáticas y de Latín, ue los Inst i-
tutos de Reus y I.ugx. y nombrando, para las 
mismas, por virtud del Real decreto de 26 de 
Agosto de 1910. ú D. José J a u s á Capdevila y 
á D. Sabino González Núñez, auxiliares de 
dichos Centros. 
— E l Rectorado de Sevilla hace pública la 
relación de opositoras á escuelas de aquel dis-
trito, anunciadas á oposición libre recientemen-
te. (Gaceta del 27.) 
P 
E L CATGLICISMO EN E L MlNDO 
Ksta ' l ís t lea de católicos en Inglaterra. 
El n ú m e r o de católicos en Inglaterra y 
en el pa ís de Gales era hace poco de 
2.1Ü0.440 (en la estadíst ica de 1913 era 
de 1.793.985), según el "Catholic Direc-
tory" . 
En Escocia, son 357.110; en Irdanda, 
3 .242.670, con un total de 5.880.526. Agre-
gando otros 2.H81.216 que habitan en las 
posesiones br i tánicas de Asia, 498.965 en 
Africa, 3.271.358 en América y 1.184.500 
en Australia, hacen un total de 13.386,565 
do católicos subditos del Imperio br i tán i -
co, sin contar los de Irlanda, eu donde es 
B,l catnlicir-nuo la religión dominante. 
En la Gran Bre taña existen 4.442 sacer-
dotes, entre los que se cuentan 1.5 78 re-
ligiosos. 
Según la estadíst ica formada en doce dió-
cesis, las conversiones al catolicismo han 
sido 6.322 en uu año. 
- - ' CLERO CASTRENSE 
Han sido declarados aptos para ascender 
cuando por antigüedad les corresponda, los 
tenientes vicarios de segunda D . Francisco 
Eigueras y D. José Peral. 
PROFESORADO -
H a sido nombrado profesor de la Acade-
mia de Artillería el comandante D. Eduardo 
de la Roquette, y ayudante de profesor de 
la"misma, el primer teniente D. Agust ín Her-
nández. 
REVISTA DE COMISARIO 
La del próximo mes de Febrero la pasarán 
las clases militares que no forman Cuerpo, 
residentes en esta 'corte, en el orden que se 
expresa á continuación: 
Los señores jefes y oficiales de plantilla 
no pertenecientes á Cuerpo y los pensionistas 
do las cruces de San Fernando y San Herme-
negildo los días 1 y 2, de tres á cinco de la 
tarde, ante el comisario de Guerra D . Jesús 
Martín de Diego, en la costanilla de los A n -
geles, núm. 1 (Comisaría de Transportes). 
Los jefes el día 1, y los oliciales el 2. 
Los jefes y oficiales de reemplazo, tran-
seúntes y con licencia de todos los Cuerpos 
del Ejército, los días 1 y 2 , de tres á cinco 
de la tarde, ante el comisario de Guerra don 
Emilio Chacón Morera, y en el mismo local 
que los anteriores. Los jefes el día 1, y los 
oficiales el 2. 
Las partidas sueltas ó individuos de tropa 
tianseuntes, el día 2, de tres á cinco de la 
tarde, ante el comisario D . Emilio Chacón 
Morera, y en el propio local que los anterio-
res. 
La zona de reclutamiento de Madrid, nú-
mero 1, y el primer Depósito de Caballería 
do reserva, núm. 1, la pasarán el día 1, á las 
doce de la mañana, respectivamente. 
Los retirados por Guerra, con arreglo á las 
leyes ue 8 de Enero y 6 de Febrero de 1902, 
la pasarán el día 1. de tres á cinco de la tar-
de, eu la costanilla de los Angeles, núm. 1. 
Los Depósitos do reserva de Ingenieros y 
Artillería, el día 1, á las once de la mañana 
v cual ro de la tarde, respectivamente. 
"'i-Mlák ^ premio de la Paa.' 
ESTOCKOLMO SO. 
Ha sido propuesto para el premio Nobel 
I de ia Paz, el pastor Umfrod de Stuttgart, 
perteneciente á la Sociedad alemana para 
i la Paz. 
Reforma elector ía l . 
SANTIAGO DE C H I L E 30. 
Las Cámaras han votado una ley, por la 
que se reforma el sistema electoral, re t i -
rando á los Municipios la facultad de re-
dactar las listas electorales, que se conffau 
á los principales contribuyentes. 
Esta medida tiene por objeto evitar qu<j 
los Municipios aprovechen esas listas como 
arma política, y asegurar de ese modo eí 
ejercicio l ibre del sufragio electoral. 
E n el Parlamento. 
L E CAP 30. 
A l abrir la sesión del Parlamento, e l 
gobernador general ha hecho constar su sa-
tisfacción por la rapidez de la movilización. 
E l ministro de Defensa ha presentado ua 
proyecto, levantando el estado de sitio j 
pronunciando la expulsión definitiva de to-
das las personas deportadas. 
Muertos y heridos. 
DORTMUND 30. 
En la . mina de Achenbach se ha produci-
do una explosión en la tercera galer ía , re-
sultando varios muertos y heridos. 
Han sido subidos ya seis cadáveres y sie-
te heridos. 
Quedan sepultados otros ochenta obreros 
cuya si tuación inspira serios temores. 
Miás cadáveres ex t ra ídos . 
DORTMUND 30. 
A las doce y media de la noche, veintidós 
muertos y diez y siete heridos, diez de és-
tos de suma gravedad, hab ían sido retira-
dos del pozo de a l mina donde se produje 
la explosión. 
O T I C I A S 
E l día 1 de Febrero próximo d a r á pr in-
cipio en esta capital la cobranza voluntaria-
do las contribuciones te r r i tor ia l , industr ial 
y demás impuestos que se satisfacen por 
recibos, correspondientes al primer trimes-
tre del ejercicio corriente, y t e r m i n a r á e l 
28 del mismo. 
En los pueblos de esta provincia se 
a n u n c i a r á por edictos, en las localidades 
respectivas, según es costumbre, . 
Para renacer, fortificar e l cabello y evU 
tar las canas, aconsejamos el empleo del 
Pi luhol . Loción higiénica preparada COP 
plantas a romát icas . ,_, , 
En farmacias, 3 pesetas frasco* • / ' 
La Sociedad de fondistas de Madrid, «B 
reciente junta general, ha elegido su Junta 
directiva, que quedó constituida en la for-
ma siguiente: 
Presidente, D. Ricardo F o t t i ; rlcepresi* 
dente, D. Francisco Morán ; tesorero, dea 
Manuel Pardo; contador, D. Pedro Dnrio;i 
secretario, D. Antonio Sanoho; vicese-creta-
r io . D. Venancio Fe rnández , y vocales, doa 
.tuxin .Marina, D. Manuel González y D, Va-. 
Icriauo Cid. 
Comi-siou permanente. 
La Comisión permanente del Consejo des; a- j 
chó en su última sesión los siguientes asun- i 
tos: 
Concesión de validez académica, al señor i 
Tusol. de asignaturas cursadas en la Facul- i 
tad de Ciencias para Escuela de Veterinaria, 
Autorización para ejercer la Medicina en j 
España al médico portugués D . José M . Ca-j 
bral. 
Resolución favorable de. los expedientes so-
bre continuación en la enseñanza, de los ca-
tedráticos de Instituto Sres. Galopa y Caba-
llero, que cumplieron la edad reglamentaria. 
Incursión de la maestra de Girnoreye. 
doña Concepción CosaL en el art. 171 de la 
ley. 
Y separación, por uu año y un día, de la 
enseñanza, de D. Julián Ruiz. maestro T.e Ze-
rraunezo (Vizcaya). 
Institutos. 
Se nombra ayudante de la sección de Idio-
ii ¡is del Instituto de Sevilla, á D. Fernando 
Casal. 
—Ídem catedrático del Cardenal Cisneros, 
por v i i tud del art. 2." del Real decreto de 
26 de Agosto de 1910. al auxiliar de dicho 
Instituto, Sr. Cortés. . 
—Disponiendo se encargue de la cátedra de 
Latín, vacante en el Instituto de Huelva, el 
auxiliar D . José Marchena Colombo. 
—Se concede la gratificación anual de 500 
pesetas por acumulación de cátedras á los pro-
fesores de Religión y Dibujo del Instituto de 
Burgos, D , Valentín Ortiz García y D, Guiller-
mo Roca. 
—Por fallecimiento del catedrático mnuera-
rio del Instituto de Avila D . Cánaido Mona-
sés Pérez se dan los ascensos de escala á don 
Pompeyo Beltrán Gomis, D . Federico ¡Luzu-
rriaga y Aguirre. D. José Estalella y D . José 
Cipriano Rey Montero, catedráticos de los Ins-
titutos de Orense, Oviedo. Gerona y Málasa , 
pasando á ocupar los tiúineros 145, 225. 325 y 
445 del e.-caJaíon general del profesorado de 
hiát i tutos. 
—Act-CMiendo á la pt-nnuia solicitada por 
lus caler!i áticos de los Institutos de Jerez de 
la Frontera y Ciudad Real D . Juau-^Suero 
Vívz y D . Manuel Hilario Ayuso.:'' 
Sogúu los telegramas de Par í s , la noticia 
del nacimiento del Pr íncipe Napoleón, hijo 
del heredero de la dinast ía Bonaporte, Víc-
tor Luis, y de la Princesa Clementina de 
Bélgica, ha producido gran júbi lo en los 
partidarios del Imperio. 
El secretario general del Comité plebis-
citario ha enviado un caluroso telegrama 
al Pr íncipe Víctor, le l ic i túndole y re i t e rán-
dole su adhesión al Napoleón desterrado, es-
peranza de la democracia francesa y guar-
dador de 1a grandeza de ia nación. 
Los generales Thomassin y Bizat, com-
pañeros que fueron del infortunado hijo 
de Napoleón I I I , han sido designados para 
hacer la presentación del heredero de los 
Bonaparte en la Alcaldía de Bruselas, y 
han mai :hado á dicho punto. 
El Pr incipé Luis Napoleón, teniente ge-
neral del Ejérci to ruso, será el padrino en 
el bautizo de su sobrino, cuyo acto se rea-
lizará solemnemente, asistiendo represen-
taciones de la aristocracia francesa y ae ios 
Comités plebiscitarios. 
También se dice que la madre del Pr ín -
cipe recién nacido i rá á Pa r í s para asistir á 
un "Te Deum" que se celebrará en Notre 
ü a m e des Victoires, para celebrar el fausto 
suceso, y al cual as is t i rá la plana mayor de 
los imperialistas. 
REGIUM EXEQUATUR 
Se ha concedido el Regium Exequátur k los 
señores: 
Don Antonio V . Lomedi, cónsul general de 
iTéjieo en Barcelona. 
Dou Adolfo K . Isasi, cónsul de Méjico en 
Bilbao. 
Señor Fernand Gaussen, cónsul general de 
Francia en Barcelona. 
Don Bartolomé Soler, vicecónsul del Uru-
guay en Matará. 
D. Juan G. Kocafort, vicecónsul de Argen-
tina eu Marín . 
Dou Joaquín García Conde, cónsul de Mé-
jico en Cá . iz . 
Don Salvador Mart ínez de Alva, cónsul de 
Méjico en Comña . 
í)ou César G. Torres, cónsul de Méjico en 
Sevilla. 
Don José de l a Cruz Beudibur, cónsul efe 
Panamá en Barcelona. 
Dou Benedicto Salazar, vicecónsul de Pa-
namá en Bilbao, 
Señor Cari Bailey Hurst, cónsul general 
de los Estados Unidos en Barcelona. 
Señor Paúl I I . Fosfcer cónsul de los Es-
tados Unidos cu Jerei cié U1 Frontera. 
U cómendámos á las señoras y ComunU 
da des religiosas la lectura del anuncio "La 
Zurcidora mecánica" , inserto en la « u a r t a 
PlanS. 
Banquete de los manristas,"T 
Mañana domingo, á la una de 3a tarv 
de, en e l "Ideal Ret i ro" (Parque del 
Ret i ro) , se ce lebrará un banquete, organi-' 
zado por la Juventud conservadora para 
conmemorar el aniversario de su fundación^ 
Este acto, que se organiza con el valió* 
sísimo concurso del Centro maurista, pro-» 
mete estar muy concurrido, y á él están 
invitados los candidatos mauristas p r e t e r í 
dos por el G-obierno. 
E l precio del cubierto se rá de 6 pesetas. 
Las tarjetas se recogerán hasta el sábado 
31 de Enero en el Ideal Room, Café de 1Í 
Montaña (calle de A l c a l á ) , en la Cervecería 
Alemana (plaza de Santa Ana) y en eí 
Centro maurista (Carrera de San Jerónl^ 
mo, 29) . 
M a ñ a n a domingo, á las diez de la maña-
na, se ce lebrará un m i t i n en el teatro Es« 
pañol para ver la manera de que se rebajé 
algo e l precio de la luz eléctr ica. 
En la Escuela Normal Central de Mae* 
tros se ha organizado un curso breve d(í 
extens ión universitaria, para maestros y 
maestras de primera enseñanza , á cargo del 
docto proíesor D. Victoriano F. Ascarzai 
a s t rónomo del Observatorio de Madrid . 
Este curso tiene por objeto divulgar eji* 
t re el prcfesoi-ado pr imario los conocimien-
tos m á s modernos é interesantes de la As» 
t ronomía física. 
E l curso se dará en e l salón de actos ptt-* 
bucos de la Escuela Normal da Maestrea, 
y <»P todas las conferencias se h a r á use 
del aparato de proyecciones exhibiendo nu-
merosas fotografías del sol, de manchas j l 
flóculos solares, de la luna con sus circo» 
c rá te res , mares, etc., de los distintos pía/ 
netas, de cometas, nebulosas, estrellas, « t 
cótera , etc. 
A LOS PÁRROCOS 








L a antigua r undición de Campanas, d i -
rigida por D . Constantino de Linares, d» 
Carabanchel Bajo, Madrid, se ofrece para 
la refundición de campanas rotas, bien en 
tipos Romanos Esquilones, dándolas e l mis-
mo sonido, metal y forma que tuvieron, si 
así lo desean, ó se cambian por nuevas es-
peciales, de la casa, de metales de primera 
j calidad, de puro cobre y es taño . 
Portes de F . C, por cuenta y riesgo de la 
casa, pagos á plazos, g a r a n t í a quince años. 
Para más detalles, d i r í janse a l director 
de la Fundic ión , Constantino de Linares» 
Carabanchel Bajo, Madrid . 
L a exactitud con que ha cumplido esta 
antigua casa sus compromisos, ha merecido 
la recomendación de la mayor ía de los bole-
tines eclesiást icos de las diócesis de España . 
Es proveedora de las Catedrales de To-
ledo, Córdoba, Málaga, Cádiz y Santander, 
A nuestros suscriptores 
y paqueteros* 
Rogamos á nuestros favorecedores que M 
se hallen al corriente en el_ pago de sus 
suscripciones que, para facilitar la buena 
marcha de la acimmistración del periódico 
tenr.nn la bondad de remitirnos e l importa 
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BOLSA DE MADHTD 
Fondos p ú b l i c c s . Interior f ' j . . 
Serie F, de 50.000 pesetas noniinalo? — 
» E, > 25.000' » » 
> D,, » 12.500 » 
» C, > 5.000 » 
> B, > 2¿00 » > — 
> A, » 500 > » 
> G y H, de 100 y 298 ptas. noúiinlfc 
¡Bn diferentes series 
Jdeni fin de mes 
Jdem ña próximo -
;Amortizabl8al 5% -
! Idem. 4 <»/„.. • 
" Banco Hipotecario de Espafía, 4/a 
j Obtigacimifes: P. C. V. Ariza. 5%. 
•Sociedad de Electricidad Mediodía,5 . . . 
"'Electricidad de Clumi.berí. 50/8 
iSociedafi G. Azucarera de España, 4%•. 
i rfnfón Alco'i 1er;- EspafioIa,_5u/8.. : 
! Acciones del Banco de España. 
! T^enrHispano-AmerieaííO 
¡ I^em Hi|>otecario do Esi>aia 
i Idem de Castilla 
I Idem Español do Crédito 
! Idem Central Mejicano 
Mdéin Español del Río de la Plata 
: Compañía Arrendataria de Tabacos 
! S. G. Azucarera de España Preferentes. 
• Idem Ordinarias 
ildem Altos Hornos de Bilbao 
i Idem Duro-Felguera 
¡ Unión Alcoholera Española. 5o n 
Idem Resinera Española, S'/g 
•Idem Española de Explosivos 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emp. 1863 Obligaeiones 100 pesetas 
Idem por resaltas 
; Idem expropiaciones interior 
: Idem fd.', en e! ensanche.-


















































































CAMBIO SOBRE PI/AZAS EXTRANJERAS 
P a r í s , 106,35 y 25; Londres, 26,76 y 77; 
Berl ín; 130,25 y 131,215. 
BOLSA DE BARCELONA 
Inter ior fin de mes, 99,95; Amortizaible 5 
por 100. 99,90; Nortes, 98,20; Alicantes, 
¡97,00; Orenses, 25,00; Andaluces, 67,15. 
BOLSA D E PARIS 
; -Exterior, 89,90; F rancés , 86,40; Ferro-
:cáTril6s Norte ¡ds España , 4-58,00; Alicantes, 
453 ,00; Río t in to , 1.811,00; Crédit Lyon-
•jiais, 1.704,00; Bancos: Nacional de Méji-
eo, 502,00; Londres y Méjico. 279,00; 
Central Mejicano, 83,00. 
BOLSA DE L02ÍDRES 
Exterior, 89,00; Consolidado inglés 2 ^ 
por 100, 74.87; Alemán 3 por^lOO, 78,00; 
•Ruso 1906 5 por 100, 103,50; Japonés 1907, 
99,50; Mejicano 1899 5 por 100, 85,00; 
Uruguay 3 y2 por 100, 7 0,00. 
BOLSA DE MEJICO 
• Bancos: Nacional de Méjico, 2 7 
dres • y Méjico, 152, 
i5O?60; ' . ' ' ' ' 
, BOLSA DE BUENOS AIRES 
• Ba,neo de la Provincia, 158,50; Bonos 
Hipotecarios 6 por 100, 0(K00. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: •' de Chile, 200,00; Español de 
Chile, 128,00. . ' 
BOLSA DE ALGODONES 
{Información de la casa Santiago Bodore-
'dé, V & i t u r a de la Vega, 16 y 18.) 





Enero y Febrero 
Febrero y Marzo 
í Marzo y A b r i l 











A las doce., seis. . 
A las cuatro de la tarde, cuatro. 
La temperatura máxima fué de ocho gra-
dos. 
La mínima, de dos. 




SECCIOX SEGUNDA „. 
Los hermanos Timoteo y Tiburcio Pascual 
ocuparon ayer el banquillo en unión de Je-
sús García Bujedo, guarda jurado, acusados 
les primeros, de un delito de atentado y le-
siones comeíic'o contra éste, y el García, de 
otro de dieparo y lesiones realizado contra 
aquéllos. 
Los defensores. Sres. Sen ra y Rico, aboga-
ron por la absolución de las partes á quie-
nes aepresentaban, empleando el sistema de 
inculparse mutuamente dé lo acaecido. 
SECCION TERCERA 
En esta Sección ocupó el banquillo Eu-
genio Losada, conductor de tranvía, que el 
día 21 de A b r i l , del año pasado, en la calle 
de Alcalá causó con el t ranvía que guiaba, 
averias en un automóvil, que fueron tasadas 
en 500 pesetas. 
Le acusó el fiscal, ¡Sr. Marabini, como autor 
de un delito de daños cometido por impru-
dencia, v lo defendió el letrado Sr. Ortiz. 
A continuación se vio la causa incoadia con-
tra Juan Marín, profesional del hurto, y 
Eduardo Alvarez, acusados dé haber sustraí-
do en un día de Carnaval un gabán á unos 
señores que ocupaban un coche, mientras en 
éste paseaban por Recoletos. 
L I C E N C I A D O V A B G U I L L A S 
Aj-ias oc-ho de la mañana marco ayer 
termómetro tres 0 i 
foimo DE mus mmm 
o 
Limosna para los seminaristas pobres. 
Donativos.—Suma anterior, 1.052 pesetas. 
Señora doña Carmen Salaverría, viuda de 
Dóriga, 15 pesetas; señora doña Teresa de 
la Borbolla de Suárez Guanes, 5; señora 
doña Mercedes Castells de Turón, 5; 
señora doña Genoveva Gareimartín La-
rrosa de Yarnoz, 5; Sr. D. Juan González 
Regueiro, presbítero. 5: una señorita de la 
aristoeraeia, 50; señorita Joaquina Delgado, 
4 : una persona caritativa, 2,50.—Tota!, 1.158 
pesetas 50 céntimos. 
Seguridad de la obra. Más protectores. 
Suscripción anual.—Suma anterior, 3.057 
pesetas anuales.—Muy ilustre señor don Ma-
riano Morlans, 24 pesetas anuales; señora 
doña Julia Argumosa de León, 12 ídem ídem; 
señora doña Pilar Berganza de Mart ín Pe-
drero, 6 ídem i d . ; señora doña Dolores Pas-
tor Clemente, 12 ídem id.—Total, 3.111 pe-
setas anuales. 
Caro-i.—•Suma anterior, 21.—Coro de la 
niña Isabelita Lamarea; ídem del niño To-
más Chavárri Ligues.—Total, 23 coros. 
En Lyon (Francia), el 'Fomento recauda 
90.000 francos anuales. 
Se suplican donativos para tan caritativa 
obra, que pueden dirigirse á la señora pre-
sidenta general, doña Isabel Belío de La-
marca, Belén, 19, ó á la excelentísima se-
ñora condesa del Va!, tesorera general, Are-
nal, 22, Madrid. 
Cuerpo general. 
Han sido uumbrados: segundo comandaiit'.-
del crucero Princesa de Asturias, el eapitán 
de fragata D. Manuel Andújar , y ayudante 
del vicealmirante"Guitart el capitán de corba-
ta D. Francisco J . de Enrüe . 
. Se ha dispuesto: que al terminar la licen-
cia que disfruta quede excedente forzoso el 
capitán de corbeta D . Pedro Sans; que em-
barquen en la escuadra, á las órdenes de su 
comandante general, los tenientes -de navio 
] ) . José García Kocamonde y D. Francisco 
Jiménez Pida!, y que el teniente de navio 
D. Luis Pascual del Poci! desembarque de la 
escuadra y pass destinado de ayudante' i n -
terino, á la Comandancia de Marina de Pal-
ma de Mallorca. ; 
Se autoriza a! teniente de navio de la esca-
la de tierra D. José Mar ía Koldán para pasar 
en esta corte la revista administrativa del mes 
próximo. 
In fan te r í a de Marina. 
E l teniente coronel D. Antonio Topete y 
Angulo cesa en la situación de excedente, y es 
destinado de primer jefe al primer batallón 
del tercer regimiento. 
Cuerpos subalternos. 
Para cubrir vacante reglamentaria en el 
Cuerpo de maquinistas mayores, ha sido pro-
movido á maquinista mayor de primera el de 
segunda D . Antonio Vázquez Delgado. 
E l día 3 del mes próximo causará baja por 
haber cumplido la edad reglamentaria el con-
destable mayor de primera D . Guillermo Pe-
le j ero. 
Asciende á segundo contramaestre de puer-
to el cabo de mar Rogelio Vázquez Amado. . 
Juntas de pesca. 
- Ha sido aprobada la elección de las Juntas 
de pesca hecha en la provincia marí t ima de 
Ibiza, por la que quedan aquéllas constitui-
das en la siguiente forma: 
Junta provincial.—Presidente, eapitán de: 
fragata D. Fernando Rodríguez Thevenot. 
• Secretario, eapitán de Infanter ía de Mar i -
na, ayudante, D . José MirraUbs Bernabeu. 
Vocal naturalista, I ) . Vicente' Tur Boned, 
farmacéutico. 
Almadrabillas.—D. Vicente Escanellas Fe-
rrer, vocal, dueño de dicho arte; D. Vicente j 
Andina Juan, suplente; D . Juan Mari Mar i 
Musonct, vocal, pa t rón de dicho, arte, y don 
Juan Mar i Escande!!, suplente. 
Distintos artes no fijos.—D. Manuel Juan 
Rodríguez, vocal, dueño de dichos artes; don 
Adrián Ribas Sánchez, suplente; D. Manuel I 
Penalva González, vocal, pa t rón de dichos j 
artes, y D . Antonio Serra Ferrer, suplente. 
Exportadores de pescado.—D. José Ribas 
Vingunt, vocal, y D. Juan Ros Peragut, su-
plente. 
Junta de distrito.—Presidente, D. José M i -
ralles Bernabeu, capi tán de Infanter ía , de 
Marina, ayudante. 
Almadrabillas.—D. Eustaquio Ros Tur, 
vocal, dueño, de dichos artes; D . Vicente Cos-
ta García, suplente, dueño de dichos artes; 
1), Mateo Cabelt Compañy, vocal, patrón de 
dichos artes, y D. Bernardo Mar i Vicaría, su-
plente, pa t rón de dichos artes. 
Distintos artes no fijos.—D. Juan Cardona 
Canals, vocal, dueño de dichos arles; D. José 
Martínez Juan, suplente, dueño de dichos ar-
tes; D . . Antonio Mesquida Pujol, vocal, pa-
trón de dichos artes, y D. Juan Reiesech 
Tur, suplente, patrón de dichos artes. 
Exportadores de pescado—T). Juan Torres 
Mari , vocal, y D. José Ros Ferxagut, su-
plente. 
G i O S 
Sábado.—San Pedro Nolaseo, coníesor y 
fundador; Santos Saturnino, Tirso, Tarsi-
eio; Zótreo y iCiriaco, m á r t i r e s ; Santa Mar-
cela, viuda, y la Beata Luisa Albertona. 
La Misa y Oficio divino son de San Pe-
dro Nolaseo, con r i to doble de segunda cla-
se y color blanco. 
• 
Religiosas de Góngora (Cuarenta Horas). 
Fiesta á San Pedro Nola&co; á las ocho se 
expondrá S. D. M . ; á las diez. Misa mayor 
con sermón, que predicará D. José Jover, 
y por la tarde, á las cuatro. Completas y 
Reserva. 
Don Juan de Alarcón .—Idem id . ; á las 
diez. Misa cantada con S. D. M. manifiesto, 
quedando expuesto todo el día. Por la tar-
de, á las cinco y media, se rezará la Esta-
ción y el Santo Rosario, y hab rá se rmón, 
terminando con solemne Reserva. En este 
día se dará la absolución general, siempre 
que se dé la Sagrada Comunión y por la 
tarde antes de la Reserva. 
Religiosas,de San Fernando (Bravo Mu-
ri l lo . 112).—Idem Id . ; á las diez Misa so-
lemne con S. D. M. nanifiesto y se rmón, que 
predicará el padre Fray Inocencio López; 
terminada la Misa se d a r á la absolución 
general. Por la tarde, á las cinco. Estac ión 
y Rosario, Triduo, Reserva y Gozos. 
Capilla del Ave María.:—A las once. Misa 
y Rosario, y á las doce comida á 40 mu-
jeres- pobres. 
Capilla del Sant ís imo 'Cristo de la Salud. 
Idem la de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón, predicando el padre Ramonet. 
Iglesia de Nuestra Señora de la Conso-
lación.—A las seis, solemne Salve y Ple-
garia á la Sant í s ima Virgen. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—Duran-
te todo el mes, por las tardes, á las cinco 
y media, se reza rá el Rosario, la Visi ta á 
Jesús Sacramentado, á María Sant ís ima y á 
San José , t e rminándose con la Reserva. 
San Luis.—Principia la Novena á Nues-
tra Señora de la Leche y Buen Parto, pre-
dicando en la Misa mayor, á las diez, don 
Lucio Herrero, y por las tardes, á las cin-
co y; media, después de la Estac ión y el 
Rosario, D. Francisco Terrero. 
San J e r ó n i m o . — I d e m , la de. San " Blas; 
todos los días, á las diez, Misa cantada, y 
por las tardes, á las cuatro y media, des-
pués de la Es tac ión y el Rosario, predica-
rá D. José Jover. 
Adoración Nocturna.—-Turno: Santo To-
más de Aquino. 
• 
Ejercicio de los Siete Domingos . al glo-
rioso Patriarca San José , en la iglesia de 
San F e r m í n de los Navarros. 
Por l a m a ñ a n a , en la Misa de las ocho, 
y por la tarde, á las cuatro, con exposi-
ción de Su Divina Majestad, sermón y Mo-
tetes al Santo Patriarca. 
• 
Mañana eomenzarán los Siete Domingos 
de San José en a l iglesia d e r S á l v a d o r , que 
t e rmina rán e l d ía 15 de Marzo. 
Todos los domingos se h a r á el Ejercicio 
en las Misas de odio y de once. 
En ambas Misas hab rá . acompañamien to 
de órgano. . " . 
Por la tarde, á las seis, exposición "e Su 
Divina Majestad, Rosario, Ejercicio de los 
Siete Domingos, P lá t ica por el reverendo 
padre Juan F. López, S. J., Bendición y 
Reserva. . 
{Este periódico ss publica con censura eele-
viástica.') 
A LOS VENDEDORES DE GARBANZOS 
En la reunión celebrada ayer por los dele-
gados especiales dé los Sindicatos agrícolas 
de Villamanta, Villamahtilla, Brúñete, Vi l la-
nueva de Perales, Villanueva de la Cañada y 
E! Alamo, acordaron la compra común de 
garbanzos para la siembra, y con dicho ob-
jeto se abre un concurso, que terminará el 
12 de Febrero, para realizar la compra de 
2.000 arrobas de garbanzos, en las siguientes 
condiciones: 
H a b r á 50 ó 52 granos en cada 30 gramos; 
serán de buena clase, y requiérese sean anda-
luces ó eastellanos. 
Las muestras y precios pueden remitirse á 
cualquiera de los piesidentes de los Sindica-
tos mencionados, ó á D. Juan Francisco Co-
rreas. Caballero de Gracia, 24. 2.°, Madrid. 
NOTA.—Se suplica la reproducción de esta 
noticia á los periódicos católicos de Andalu-
cía y las dos Castillas. 
MERCADOS NACIONALES 
Ultimas cotizaciones. 
Trigos.—Barcelona ha realizado ventas de 
trigo castellano á 50, 51 y 51,50 reales fa-
nega; Valladolid, á 51 y 51,50; PaleDcia, á 
50: Becerril de Campos, á 49; Sigüenza, á 
50; Burgos: blanco, á 47; rojo, á 46,50; 'á la-
ga, á 52; Mota del Marqués, á 50; Béjar, 
á 50 ; Herrera de Pisuerga, á 50; Santa Ma-
r ía de Nieva, á 50; Cuéllar, á 49,50; Mansi-
11a de las Muías, á 49,50; Vitigudino, á 
49,25; Simancas, á 50,50; Sevilla: recios y 
limpios, de 33 á 33,50 pesetas los 100 kilos, 
sin saco sobre vagón Sevilla; barbillas, de 
29,50 á 30; tremés de 29,50 á 30;' de blan-
quillos no se hacen operaciones. 
Consulta.—Sr. D. C. S. Creemos puede lo-
grar usted, la cotización de 50 -á 51 si no se 
precipita. E l precio que le han ofrecido le 
tendrá usted sin bajar hasta muy entrado el 
mes de Junio, y como'usted dice que puede 
esperar; hágalo, pues, como es consiguiente, 
siempre estará á tiempo de aceptarlo. Tal es 
nuestra, humilde opinión. 
Centeno.—Valladolid,. .á 38 reales fanega; 
Saldaña, á 34; Frómista , á 37; Falencia, á 
36 y 37; Peñaranda de Bracamonte, á 37; 
Burgos, á 36; Arévalo, á 39; Mota del Mar-
qués, á 39; Béjar , á 38; Fuentelapeña, á 39; 
Herrera de Pisuerga, á 37; Vitigudino, á 38; 
Simancas, á 38; Ba l t anás , - á 37; -Cuéllar, á 
36; Santa Mar ía de Nieva, á 37. 
Cebáda.—'Valladolid. á 30 reales fanega; 
Paiéneia, á 30; Burgos, á 30; Sigüenza, á 
32; Frómista , á 29; Arévalo, a 29;. Mota del 
Marqués, á 3 1 ; Fuentelapeña, á 3 1 ; Balta-
nás, á 20; Simancas, á 3 1 ; Vitigudino, á 30; 
Santa María de Nieva, á 28; 'Cuéllar, á 29; 
Chinchilla (Albacete), á 28; Peña randa de 
Bracamonte, á 29 y 30; Castro del Río (Cór-
doba), á 32; Sevilla, á 24,50 pesetas los 100 
kilos. 
A vena.—Valladolid," á 21 \ pesetas los 100 
kilos; Sevilla, de 19,50 á 20,50 los 100 kilos 
según ' clases. Burgos, á 20 , reales fanega; 
Frómista , á 24; Sigüenza, á 22; Peñaranda 
de Bracamonte, á 22; Bal tanás , á 22; Siman-
cas, á 24; Vitigudino, á 23; Herrera de p i -
suerga, á , ^ ; Mota del Marqués, á 24; San-
ta María de Nieva; á 19; Cuéllar, á 23. 
Personal ascendido. 
La Comisión provincial de Matir id ha acor-
dado los siguientes ascensos, en el personal de 
las oficinas centrales de la Corporación. • 
Por turno de antigüedad, á la pla^a esta-
blseida de jefe de Negociado de segunda c-la 
se,, con el haber anual de 5.000 pesetas, en 
comisión, el jefe ce Negociado. de -tercera 
clase D. Higinio La Casa Catariueu; á jefe 
de Negociado de tercera clase, con el haber 
anual de 4.000 pesetas, el primero de los ofi-
ciales ds la clase de primeros, I ) . Manuel Díaz 
Montenegro; á oíioial de la clase de primeros 
en oosnisión, D . Tomás Ramos de Pablo, v i 
oficial de la clase de segundos, D . Tomás Ca-
rod Tirado. 
Por concurso 'dé mér i tos : á jefe de Nego-
ciado de tercei-a clase, D . Alfredo Avendaño: 
á oficial de la clase de primeros, D. Fausti-
no Fernández Jabera; á oficial ds la clase de. 
segundos, D . Antonio González Menéndez: á 
oficial de la dase de terceros, D . Angel Sáeng 
de la Peña, y á oficiales de la clase 'fié cuar-
tos, con 2.000 pesetas, los ocho oficiales quin-' 
tos más antiguosj D . Julio Ontivéros, D. .San-
tiago de San Antonio, D. Francisco. Miignej 
Millán, D. Fernaiido Almansa y González, do» 
José Baños, D . Miguel Vázquez García, D. Ma-
nuel Duque y- D. Nicolás Mar ía Rivero. 
Historia Eclesiástica de' -España,, por La 
Fuente. Nueva edición. . Seis gruesos volúme-
nes que valen 36 pesetas, se remiten á toda 
España por SEIS. Librería Universal de oca» 
sión. Desengaño,-29.- -
• 
E n esta sección daremos cuenta de todas Im 
obras que se nos remita un ejemplar. 
Haremos la crítica de todas las obras epu 
se nos envíen dos ejemplares. 
Estadíst ica de la producción.—Hemos reci-
bido dos ejemplares de la Estadística de la 
producción en E s p a ñ a de cereales y legumi-
nosas durante el año 1913, formada por . l a 
Junta1 Consultiva Agronómica. 
Mucho agradecemos el envío, pues estos 
trabajos del primer centro agrario de la na-
ción, son norte seguro para nuestras investi-
gaciones y fuente riquísima de consulta an-
tes dé sentar afirmaciones acerca de asunto 
de tanta transcendencia como la producción 
agrícola española. 
R E A L . — (53 de abonó, 32 del turno s*. 
gundo).—A las. ocho y media. Otelo. 
COMEDIA.—A las nueve y tres cuartos, 
E l orgullo de Albacete. . . . 
PRINCESA.—(Popular) .—A las nueve y 
media, La malquerida y La Virgen del Mar. 
j L A R A . — A las seis y media (doble). En 
| familia (dos actos) y Mary BrunL 
A .las diez y niediá (doblé) ," En familia, 
(dos actos) y Mary Bruni . 
PRICE.—A las nueve y media, La mas-1 
cota.. -, • , ] ' "" ' : . ' ~-
APOLO.— (146 de abono).—A las aeií? 
(doble.). E l género ínfimo, Mlle. Palermo y 
Cháfalo eon E l j a rd ín misterioso y ¿Quo 
Vadis?—A las diez y cuarto (doble), El gé-
nero ínfimo, Mlle. Palermo y Ohefalo coa 
El j a rd ín misterioso y ¿Quo. Vadis? 
' COMICO.—A las seis. E l gran de-
m ó c r a t a . — A las siete y cuarto, La gita-
nada.—-A las diez y cuarto, La piedra azul. 
A las once y tres cuartos. E l gran demó-
crata. 
CERVANTES.—A' las seis y media (sec-
ción vermouth) . Como buitres.. . (dos ac-
tos);—A las diez (sencilla). Lista de Co-
rreos.—A las once (doble), López de Coria 
(dos actos). 
B E N A V E N T É . — b e ' cinco á doce y media^ 
sección continua de cinematógrafo . 
I M P R E N T A : PIZARBO. 14 
PRODUCIDAS POR IRRITACION, CATARROS A L A V I S T . i , CONJUNTI-
VITIS , OFTALMIAS, RIJAS, ETC., SE CURAN CON INSTILACIONES DE 
Frasco con cuentagotas, una p e s e t a . — V I C T O R I A , 8, y A T O C H A , 30, y 
O A U A C E I M X R A L . 
Por acuerdo de la úl t ima Asamblea se pone "en conocimiento del público.que la Caja central de esta Federa-
. <aón, compuesta hoy de .80 Sindicatos. de responsabilidad solidaria c ilimitada, admite imposiciones de particu-
lares en cuenta corriente con interés de 3 y 3,50 por 100. ' 
• Los "capitales de esta Caja se destinan á préstamos á los Sindicatos para ayudar á los labradores y obreros. 
Los préstamos concedidos basta el d í a 31 de Diciembre han sido: pesetas 20.286 á seis Sindicatos, con una 
responsabilidad de pesetas 5.988.000. . i 
'. Horas de oficina para imposiciones y reintegros: de nueve de la m a ñ a n a á una de la tarde. 
Las personas que habiten fuera de Falencia, pueden hacer sus envíos por transferencias á la cuenta corriente 
de la Federación en el Banco de E s p a ñ a , valores declarados. Giro postal ó mutuo, ó cualquier otra forma que 
deseen, y recibirán los reintegros en la forma que indiquen. 
;"" :Dirigirse al señor tesorero, D. José Calvo Barrios, ó al administrador, D. Santiago Pérez.—Domicilio so-
cial : calle de la Virreina. Paleneia. i 
Necesita dependiente jo-
ven, instruido, buena le-
t ra y muy buenas refe-
rencias. Escriban datos 
verdad. Lista Correos. 
Tarjeta postal n,0 797.737. 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171, Madrid. 
Agencia de anuncios de 
PLAZA D E L MATUTE, 3. 
de los pasajeros, estos hiiques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con 
la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, núin. 17, y 
Puerta de Tierra, núm. 1. 
Dirección telegráfica: < PUMP» GIBE ALTAR 
'Reto á las casas extranjeras que anuneian que sus tintas para escribir no tie-
Bén r ival en España. 
Él autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al 
'fallo de un tribuna! de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á 
eÚas las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, cousorvación y permanencia 
¡dé color de unas y otras. 
CONSIDERACIONES SOBRE LAS TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribo mal, hay que averiguar si la causa está en el 
papel ó en la t inta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
tienen poca afinidad con las tintas, dando Jugar ó que los escritos aparezcan malos, 
i Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. 3." Limpieza y fluidez, para 
i que se deslice por la pluma sin interrupción OÍ. 2.a Color intenso y permanente, 
: para que se destaque bien en el papel. S." Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no snfr* detwioro con el tiempo, n i los 
eméritos desmerezeau volviéndose pardos. 
;Precios ác! frasco en Madrid 
Kegra superior fija... 
Extra negra fija 
Azul negra fija 
Morada neg ra fija... 
[ Violeta, negra fija 
I Stilográflca fija 
Dé colores fijas 
'AÜUI negra copiar... 
Violeta negra copiar. 
De dolores copiar 
Dé timbre 
I H ectofrráflca, 
.De máquina 
Escr ibe negro v io lado pasa p r o n t o á negro. 
.Escribe negro violaát> pasa p ron to á negro. 
EsCTibe azul y pasa lento á negro. 
íSSCribe m o r a d o y pasa len tamente á negro. 
i - s c r í b e v i o l e t a y pasa lento' á nesgro 
Para p lumas de bolsi l lo, todos colorea 
Siete t i n t a s en colores fuertes . 
De azul pasa pron to la copia á. negro 
De escarlata pasa & negro v io l ado . 
Azul , v io le ta , ro jo , c a r m í n , colores fuertes.. 
Para cauel io y m e t a l , todos colores 
Da var ias copias en e l E c t ó g r a f o 
Para dar á t i n í a s y tampons 
1,35 
1,69 














































PAQUETES TINTA EN POLVO PASA E S C l t i.Vs 
Ihíspaciio aJ por mayor y menor: 
A d u a n a , 27, piso primeroc — 
DE LOS HIJOS DE P. SOLSONA 
Son las mejores por su saboi', pureza y presentación. 
Clases especiales. Exportación á provincias. 
para R í o ianaíro, Santos 
So garantíza la comodidad, limpieza é higiene, alimento servicio 
Con este aparato hasta un niño pue-
de r áp idamen te y sin igual perfección 
urcir y remenaar 
MEDIAS, CAECET1NES Y TEJIDO 
DE TODAS CLASES, SEA ALGO-
: : DOX, LANA, SEDA O H I L O : : 
en 
Su manejo es sencillo y de efecto sorprendente. 
Cada zurcidora mecán ica va a c o m p a ñ a d a de las 
instrucciones precisas para su funcionamieuto. 
Se vende libre de gastos previo envío de DIEZ 
PESETAS por giro postal ó mutuo. No hay 
catá l ogos. 
A l 
PASEO DE GRACIA, 97, BARCELONA 
R c a m o s á, las familias de provincias qus llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os vais á casar no dudéis un 
momento en alhajar vuestras casis con los cien m i l 
objetos que es ofrecemos, á la base .de una baratura 
inconcebible. Vedl3 y os convenceréis de esta verdad. 
IJEG.INITOS, ¿55.—S icursal. Reyes, SO. 
Teléfono. 1.943. 
GRAN EXPORTACION 
UUAN RANISELL-O C U G A T 
TORTOSA (TARRAGONA) 
V E L A S D E C E R A 
CHOCO LATES 
Q U I N T I N R Ü I Z O D É G A G N A 
V I T O # | ; A '-
v e n t a en M a d r i d : S A ' ^ U R K Í N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i a o , ' 8 S C o n f í t e r í a ) . 
Lnz inmejorable. Economía en el consumo. 
JUAN B A U B I GABANES 
Llamamos la a tención sobre esta marca. E l reloj 
Invar, que por su construcción sólica y gran preci-
sión ha obtenido el gran diploma de honor eu la Ex-
posición de Bruse-
las de 1910. 
En vista del re-
sultado positivo de 
dicho reloj , no he-
mos vacilado en 
recomeuda r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nométr ica . 
Pts. 
Con caja, de 
acero ó ní-
quel 45 
Idem de plata 60 
Se facilitan á 
los señores sacer-
dotes á pagar en 
seis ú ocho plazos 
mensuales. 
Se bonifica un 10 por 10 0 en los pago.; al contado. 
Cada retoj va acompañado de un certificado de 
garan t í a y origen. 
Dirigirse á GRAN RELOJERIA DE PARIS, 
FUENCARRAL, 59 , M A D R I D . 
Apartado de Correos, 3 64. 
Sf manda por correo con un aumento de1 1,5 0 
por certificado. 
0 





Unión postal > 
No comprendidas. > 


















T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
i Artículo:- i n d u s í n ; 
1 Entrefilete 
(Noticias 
i Bib l iograf ía . . .. ... 
1 P>eclamos 
i Eu la cukrtá pfaiíí 
inéa. 
Pesetas. 
Acreditados talleres úñ^ escultor 
Iniágene.s , Al tares y toda l&lase de c a r p i n t e r í a re-
ligiosa. A c t i v i d a d d e m o s t P n á s en los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido al n i j ' i i c ros? é í n s t m í d o personal . 
Para la c«nreír;<rip:i5ezicla. 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
S A ^ G í a N í a i P E A N U N C I O ^ 
R A F A E L BARRIOS;: 
T e l é f o n o 12;.. ~ MADRID ? 
plana entera... . 
media plana. . . . 







Teléfono n ú m . 3.768. 
l e í Pez , núm. 9i 
Madrid. 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea «O» 
perior á 30 palabras. Su precio es el de 5 cént imos palabra. 
„ E n esta Sección t e n d r á cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
pava las demandas de trabajo si los anuncios no son de m á s de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 5 céntimos, siem-
pre qne los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Administración^ 
SE VENDE solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
(Mahudes) Alfar. 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera ¿o San Juan, 
18, seg indo. Barcelona. 
PRO^ESOKAS de Ins-
trucción primaria. En el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra-
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras do Ins-
trucción primaria. Las que 
deseen desempeñar el car-
go pueden dirigirse á !a 
Superiors de dicho Con-
vento. 
EXPORTADOR de vi-
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la Frontera. 
F.-iiíllIGA de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos do Ignacio Morúa. 
Portal de ü r b i n a , 2, Vi-
toria. 
GHAX surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
berías para conducción de 
agua. Expor t ac ión á pro-
vincias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de san Juan, 
i4, Barcelona. 
L A MAQUINA de escri-
bi r "Sraith Premier", pre-
ferida por cuantos la co-
nocen, faci l i ta , catálogos 
g r a t i i . Otto Streitberger. 
Apartado, 335, Barcelona. 
IGLESIA pobre, diócesis 
Burgos, necesita mesa al-
tar mayor cancel. 
AMPLIACIONES foto-
gráñeas , rarccldo exacto, 
de t a m a ñ o casi natural. 
Sociedad Herme-=, Rambla 
de Santa Ménica, 9, pri-
mero, segúnc.o. Barcelona. 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad eu yugos metálicos, 
con patenta de invención.' 
Casa fundada en 1824! 







Los pagos adelantados. 
Cada anuncio satisfará '.0 céntimos de ImpuestJ. 
|Se admiten esquelas Iiasla las tres de la madragdda en la 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n ^ S a r q u i l l o , 4 y 6< 
fV? A O F? I D 
TELÉFONO 365 . -APARTADO 466. Ü 
FABRiCA de mosaicos 
hidráulicos. La Fabri l Ma-
lagueña, de José Hidalgo 
Espil<iosa- Larios, 12, Má-
E L REY de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo Garc ía" , Osor-
no (Paleneia). Exporta-
ción á provincias. 
CARBONES minerales, 
?.r.tracita, cok, se esportan 
á precios de mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada, ¿an te Ciar?- 26, 
Z-amora. -
SE OFRECE señori ta 
para acompañar niños, se-
ñor i tas ó anciana, en Ma-
drid ó provincias. Pizarro, 
12-, Academia de Derecho. 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Rio ja. 
VINOS y vermouths, ex-
pórtanse á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sugra-
nes, Reus (Tarr&gona). 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con r-edallas de oro. 




ge. Sociedad Excelsior. A l -
varez de Baena. 5. . 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". La más perfec-
ta, sólida en construcción 
y ' sencilla en mecanismo 
No coffip in ^ 
hlP k * . Pre fer í . 
ral- T P^-- Agenle Sene-I f J u ^ R o v i r a . Barcelona. 
SEÑORA, buenos infor. 
mes, se ofrece compañía i 
dirección en casa católica 
Costanilla Desampara dos, 
3, bajo derecha. 
JOVEN práct ica acredi-
tada ofrécese cuidar en-
fermo horás noche. :Po¿-
tal, 068.480. 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora sola ó señori ta qu« 
viaje por el extranjero ó 
pase mitad tiempo. Conde 
de Aranda, 13, cuarto 
cuarto. r , •» 
SACERDOTE gradua-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera 7 se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón, Príncipe, 7, 
principal. 
PORTLAND "Rezóla", 
marca Ancora Garantiza» 
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J. M. Razóla, San 
Sebastián. 
PRACTICANTE medici. 
na, cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. Iu-
rormarán : Marqués, ü r -
quijo, 4J, bajo. 
JOVEN diecinueve zv.os,, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Pernauda, 
35. 3." izquierda. 
PROFESOR católico 
acreditado, se ofrece para 
'ecciones bachillerato; er-
-cñanza eüpscial del latín. 
San Marcos. 22, principal. 
LSie*pe, 8 
SEÑORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
nía de gobierno, para ni-
rtos ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 36, 
cuarto izquierda. 
SEÑORA buena ertaA 
desea servir de doncell» 
en casa de poca famiÜ* 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nüm. 4, panader ía , infor* 
marán . 
OFRECESE modista á 
domicilio. Álamiliú, S du-. 
p l icado. / % (24?) • 
